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1.0 Indledning 
1.1 Motivation 
Som nye studerende på RUC var gruppedannelsesprocessen en ny måde, at finde en gruppe på for 
os, i forhold til hvad vi ellers havde været vant til. Blandt de emner der blev foreslået under 
gruppedannelsen, vakte emnet omkring økologien i samfundet vores interesse. Vi dannede en 
gruppe på fem, hvoraf vi nu er tre tilbage. Vi mente, at der var mange aspekter i begrebet økologi, 
og det blev en udfordring for os, at finde en konkret og aktuel problemformulering. Da begrebet om 
økologi skulle konkretiseres, har vores ønske været at fokusere i retning af samfundet, individet og 
de strukturer, der er bygget op omkring Ø-mærket. Vi var klar over, at området omkring økologi er 
meget bredt, derfor har vores koncentration været omkring økologien og dets indvirkninger i 
Danmark. 
Vi har valgt, at fokusere på de forhold der findes mellem Ø-mærket og individet i samfundet. 
Vores bestræbelser for at belyse individets plads i økologibevægelsen og det omkringliggende 
samfund, er blevet til dette projekt. 
1.2 Problemfelt 
Siden oplysningstiden*1 og industrialiseringen* har den vestlige verden oplevet store forandringer. 
Disse forandringer er blandt andet kommet til udtryk ved store produktivitetsstigninger og høj 
teknologisk udvikling. Dette resulterede i en væsentligt højere levestandard blandt samfundets 
borgere. De nye tekniske opfindelser og løsninger denne udvikling dannede rammen for, løste 
mange problemer som for eksempel høj fattigdom og sygdomsbekæmpelse, der hærgede Europa på 
dette tidspunkt. Muligheden for masseproduktionen af fødevarerne, gennem agrokemiske midler 
som pesticider og kemisk gødning, var i det 20. århundrede en af de bærende faktorer for løsningen 
af disse problemer. Da de gamle problemstillinger, som havde plaget det vestlige samfund endeligt 
blev løst, opstod der nye og andre problemer, som samfundet blev konfronteret med. Problemerne 
omhandlede praksisser forårsaget af revolutionen i industrialisering. Disse kunne for eksempel være 
sundhed og miljø, hvor fokusset var på de negative miljøeffekter på mennesker fra for eksempel 
forurening af luft og fødevarer. En anden ting kunne være et spørgsmål om ressourcer. Her 
diskuterede man meget om indhugningen i fornybare og ikke-fornybare ressourcer. Økologiske 
økonomer* og miljøforkæmpere* argumenterede bl.a. for betydningen i begrænsningen af brugen 
af ressourcer, som naturen ikke selv kunne gendanne. I hvert fald ikke i samme omfang som 
forbruget. En tredje ting kunne være aktørernes overskud, medført af velfærd*, der satte fokus på 
                                                 
1 * = se begrebsafklaring på side 9 
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den fortrængning, der var mht. problemerne omkring ødelæggelsen af biodiversiteten. Aktørerne på 
dette tidspunkt var mest forskere, men senere hen også forbrugerne, der i sidste ende også påvirkede 
producenterne fra de forskellige industrier. 
 
Almindelige menneskers fokus på denne slags problemer og diskussioner kan spores til nogle 
bestemte transformationer indenfor modernitetssamfundet*, der forvandlede sig til et mere 
refleksivt* modernitetssamfund. Der opstod også en forbrugerbevidsthed hos mennesker, og dette 
var en ny fase i modsætning til det traditionelle* samfund fra før, hvor den refleksive modernitet 
endnu ikke havde udviklet sig. Her fik de enkelte mennesker en hel ny selvidentitet, hvor en 
anderledes opfattelse af en selv og ens plads i verdenen kom til udtryk. Almindelige borgere kunne 
nu igennem forbrugerbevidsthed, udtrykke deres holdninger, og påvirke de økonomiske og sociale 
strukturer gennem deres forbrug. En af måderne dette skete på, var, at forbrugerne gennem deres 
efterspørgsel, blev i stand til mere og mere at påvirke markedsøkonomien og den industrielle 
produktion. Efter denne ændring i strukturforholdende, fulgte der forskellige nye bevægelser op i 
gennem 60’erne og 70’erne. Disse var blandt andet økologiske bevægelser, skabt af økologisk 
oplysning. Forbrugerne kunne igennem forskellige subpolitiske* systemer, sætte spørgsmålstegn til 
de daværende politiske eksisterende systemer. Økologiske fødevarenetværk blev skabt af aktørerne, 
der både var forbrugere og producenter, men også Staten spillede en væsentlig rolle. Disse netværk 
kunne så komme til udtryk gennem blandt andet Landsforening Økologisk Jordbrug(LØJ)*, 
Økologisk Landsforening(ØL)* og Det Økologiske Råd*. Bestemte økologiske dyrkningsformer 
kom til udtryk, hvor økologisk landbrug blev et alternativ til det traditionelle konventionelle 
landbrug. Økologimærket eller Ø-mærket blev dannet som en slags kommunikationsmiddel, der 
satte rammen for hvad økologi egentlig er.  
 
Problemet er, at bag denne entydige fremstilling af økologibegrebet, er der mange forskellige 
forståelser af hvad økologi er, og hvilke værdier og standpunkter, der ligger bag ved for eksempel 
konsumeringen og brugen af økologiske varer. Det danske røde kontrolmærke, Ø-mærket, danner 
nogle bestemte rammer og forståelser for, hvordan økologien skal tolkes. Disse rammer dannes 
igennem de forskellige aktører på markedet. Problemet er, at de forskellige forståelser og tolkninger 
af økologien, kan skabe en mistillid* hos forbrugerne, eftersom debatten om økologi og 
bæredygtighed stadig udvikler sig, og nye emner sætter dagsordenen. Dette kan bl.a. ses ved 
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indførslen af CO2 ind i Ø-mærket2, specielt efter Koyoto-aftalen* er det almindeligt accepteret, at 
CO2-udledningen hhv. drivhusgasser, der omregnes til CO2, er skyld i den globale opvarmning. 
Forbrugernes refleksivitet er også blevet intensiveret de sidste 20-30 år, og varernes værdier har 
forandret sig, fra en brugsværdi og en bytteværdi til senere hen også at indeholde en tegnværdi. 
Denne tegnværdi er også et udtryk for at vores kultur er baseret på, at mennesker skaber mening 
med tilværelsen igennem forbrug. 
 
Med det danske Ø-mærke som centrum kunne det være oplagt, at undersøge hvordan de danske 
forbrugers tillid er til Ø-mærket og hvordan denne tillid påvirkes af de politiske initiativer omkring 
regler og rammer for mærket.   
På baggrund af dette ønsker vi også, at belyse hvilke motiver der driver forbrugeren til at købe Ø-
mærkede varer. Ved at skabe en dybere indsigt i hvilke sociale strukturer forbrugerne påvirkes af, 
og hvilke værdier forbrugerne har i vores samfund, kan vi få en større forståelse for den værdi, som 
der tillægges de økologiske fødevarer i vores samfund. Ved at kigge tilbage på fænomenet 
økologisk forbrug, ønsker vi på baggrund af det ovenstående at belyse, at de økologiske produkter 
ikke blot er ”plantet” af producenterne, men noget der også er skabt af selve forbrugernes egne 
personlige interesser og initiativer. 
 
1.3 Problemformulering 
 
Hvorledes kan de bagvedliggende kræfter ved forbrugernes konsumering af Ø-mærkede 
fødevarer forstås? 
 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvordan er økologibevægelsen opstået og hvordan har den udviklet sig sidenhen? 
- Historisk perspektiv 
 
2. Hvilke væsentligste faktorer blev Ø-mærket dannet ud fra? 
- Baggrunden for Ø-mærket og dets udvikling 
                                                 
2 Information: ”Miljø: Og lige pludselig handlede det hele om CO2” den 5.sep. 2008-11-14 
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3. Hvad siger Giddens, Becks og Baumans teorier om moderniteten og identitetsdannelsen i hhv. 
det senmoderne, refleksive og flydende (risiko)samfund  
- Gennemgang og opsamling af teorier 
 
4. Hvordan er den generelle dagsorden omkring Ø-mærket? 
- Certificering af økologiske fødevarer 
- Lov, rammer og regler for Ø-mærket 
 
5. Hvad siger empirien om forbrugernes værdier og tendenser omkring konsumering af økologiske 
fødevarer? 
- Kvalitative undersøgelser: Hvad siger ØKO-foods II og Gallup-undersøgelsen 
- Kvantitative undersøgelser: Forbrugsefterspørgslen efter økologiske fødevarer 
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1.5 Projektdesign 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvorledes kan de bagvedliggende kræfter ved forbrugernes 
konsumering af Ø-mærkede fødevarer forstås? 
Metode 
Fødevareudviklingen 
og baggrunden for Ø-
mærket. 
Refleksivitet, Tillid 
og Identitetsdannelse 
Øko-food II – undersøgelse 
og Gallupkompas - 
segmenteringsmodel 
”ØkoGal-modellen” 
Efterspørgsel 
efter fødevarer 
med bestemt 
procesindhold 
og sikkerhed 
Fortolkning af opnåede resultater 
Konklusion
Perspektivering 
Certificering af 
Ø-mærkede 
fødevarer 
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1.6 Begrebsafklaring 
 
Oplysningstiden: En bestemt periode i Europas historie (ca. 1690 – 1800), som er kendetegnende 
for, at menneskets viden om verden blev udvidet ved hjælp af filosofien og naturvidenskaben. 
Derudover har det også resulteret i, at mennesker er begyndt at stille spørgsmål til de førhen 
urokkelige autoriteter som kongemagt og kirken. 
 
Industrialiseringen: En bestemt periode i Europas og Danmarks historie (ca. 1850 – ca. første 
halvdel af 1900-tallet), som blev kendetegnet ved, at virksomhederne begyndte, at anvende 
maskiner for at forøge produktiviteten, muliggjort af den fremskridende teknologi.   
 
Økologiske økonomer: Økonomer som integrerer forskellige former for teoretiske felter i deres 
akademiske forskning om uafhængigheden mellem menneskelig økonomi og økosystemerne i 
naturen. 
 
Miljøforkæmpere: Herunder menes der ikke kun de forskere hvis arbejde er at forske i miljøet, men 
også almindelige mennesker, som kæmper imod ødelæggelserne af miljøet både lokalt, men også 
globalt.  
 
Overskud medført af velfærd: I denne sammenhæng menes der den forøgede refleksivitet, der er 
blevet muliggjort på grund af forøget levestandard blandt almindelige borgere, hvor de nu i stedet 
for at fokusere på almindelige hverdags problemer som for eks. at skaffe mad osv., mere tænker på 
de langsigtede problemer, som påvirker alle i det samfund de lever i, samt andre samfund. 
 
Modernitetssamfundet: I Giddens-forstand, hvor det moderne samfund forbindes med et bestemt 
sæt af holdninger til verden, herunder en forståelse af verden som åben for transformation via. 
menneskelig intervention. Endvidere er det moderne samfund bestående af et kompleks af 
økonomiske institutioner. Især industriel produktion og markedsøkonomi, samt en særlig række af 
politiske institutioner, heriblandt nationalstaten og markedsøkonomien 
 
Refleksivt modernitetssamfund: I Becks forstand, ses det som en bestemt proces i 
modernitetssamfundet, der karakteriseres som risikosamfundet, hvor man opnår fremskridt gennem 
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reorganisationer og reformer. I modernitetssamfundet reevaluerer man den videnskab og teknologi 
som allerede bruges af samfundet, ved at fokusere mere på hvilket overordnet nytte det egentlig har 
for samfundet. 
  
Traditionelt samfund: Et samfund der er meget præget af traditioner og stærke religiøse opfattelser, 
hvor der ikke er så meget plads til overvejelse og forkastelse af de dominerende samfundsnormer. 
 
Subpolitiske systemer: Subpolitik foregår uden for traditionelle politiske systemer eller kanaler, og 
er primært individuel. Når man deltager i subpolitik, så er det fordi der sættes spørgsmålstegn til de 
allerede etablerede politiske systemer. Når vi skriver subpolitiske systemer, mener vi grupper af 
mennesker, der har og deler den samme form for holdning til subpolitikken.  
 
ØL: Økologisk landsforening. En forening der består af alle aktørerne: Landmænd, virksomheder, 
forbrugere. Der arbejdes blandt andet på at styrke forskningen i økologisk jordbrug.  
 
LØJ: Landsforeningen Økologisk Jordbrug. Oprettet i 1981, og spillede en vigtig rolle i 
udviklingen af økologisk jordbrug, samt den generelle udvikling af økologien. I 2002 fusionerede 
denne forening sammen med en række andre økologiske brancher, og blev til ØL. 
 
Mistillid hos forbrugerne: Med dette mener vi, at forbrugerne ikke længere ved om de årsager som 
får dem til at konsumere økologiske varer, overhovedet er med i overvejelserne bag mærkningen af 
varerne med Ø-mærket.  
 
Koyoto-aftalen: En international aftale hvis formål var at beskytte jordens klima. Her blev alle 
lande, der var med i traktaten enige om, at de skulle begrænse og reducere udledningen af CO2 og 
nogle andre drivhusgasser. Den blev indgået den 11. september 1997 i Japan.  
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2.0 Metode 
2.1 Videnskabsteori 
Vores videnskabsteoretiske udgangspunkt i projektet vil bygge på Kritisk Realisme. Eftersom vores 
opgave er, at finde ud af hvorledes de grundlæggende kræfter påvirker konsumering af Ø-mærkede 
fødevarer, har vi brug for, at undersøge hvilke underliggende strukturer, der blandt andet er med til 
at påvirke forbrugernes handlinger og intentioner. Disse påvirkninger og handlinger kan dog ikke 
udelukkende beskrives af empiriske observationer, men også ved hjælp af nogle underliggende 
faktorer og drivkræfter. Vi vil dog udelukkende bruge videnskabsteorien som refleksion, ved 
systematisk at reflektere over de ontologiske, epistemologiske og metodiske problemstillinger i 
forbindelse med de fleste afgørende valg i projektet (Olsen: 2006: 149). I det følgende gennemgås 
de væsentligste uddrag af kritisk realisme, som er relevant for projektet.   
2.1.1 Det ontologiske genstandsfelt og `Virkeligheden´ 
Kritisk realisme stræber efter at opnå indsigt i én `Virkelighed´, som de kritiske realister mener 
findes derude, og som er uafhængig af alle de teorier, som natur- eller samfundsvidenskaberne 
kommer frem til. Dermed bevæger man sig væk fra logisk positivisme og postmodernisme der hhv. 
har idealistiske og relativistiske synspunkter, fordi man ikke ser samfundet som kun en idémæssig 
abstraktion eller en social konstruktion (Fuglsang og Olsen 2007: 146). Virkeligheden i vores 
tilfælde er forbrugerne i økologibevægelsen, og deres praktisering af bevægelsen gennem Ø-
mærket. Ved beskrivelsen, forståelsen og fortolkningen af `Virkeligheden´ bevæger man sig mod 
den besvarelse af problemerne som problemformuleringen har stillet. Det er problemformuleringen, 
der afgrænser genstandsfeltet for vores projektarbejde. 
Det ontologiske felt er kort sagt den sociale virkelighed i sin totalitet, og ontologisk refleksion i 
kritisk realisme ses som det væsentligste. Det ontologiske felt i vores projekt vil i første omgang 
være de sociale strukturer, og dernæst de normer og værdier der karakteriserer forbrugerne og den 
forståelse, som forbrugerne tillægger Ø-mærket. Det ontologiske felt vil så medbestemme valget af 
analysemetoden og analysemodellen, og dermed også være grundlaget for epistemologien, der i 
sidste ende vil være grundlæggende for besvarelsen af problemformuleringen (Fuglsang m.fl. 
2007:149). Her er genstandsfeltet forbrugerne, deres brug af Ø-mærket og dets ”placering” i de 
sociale strukturer i et historisk perspektiv med de tilhørende politiske og økonomiske aspekter. 
Dette opnår vi gennem vores historiske tilgang til projektet. Eftersom vi kommer igennem vores 
arbejdsspørgsmål, vil `Virkeligheden´ som vi prøver på at opnå indsigt i, være drivkræfterne bag 
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forbrugernes initiativer, der afspejles i Ø-mærket. Herefter vil vores genstandsfelt blive mere 
specifikt Ø-mærket i aktør/struktur-sammenhængen, hvor opgaven er, at finde ud af hvilke 
subpolitiske interesser og økonomiske mekanismer, der påvirker forbrugeren. Vi vil her prøve at 
belyse, hvordan aktuelle politiske tiltag omkring Ø-mærket påvirker forbrugernes tillid dets 
funktion, samt hvordan økonomien spiller en rolle i deres købsadfærd. Aktør/struktur-debatten er 
noget, som man ikke kan komme uden om i kritisk realisme. Da mange andre videnskabsteoretiske 
tilgange enten vælger at fokusere kun på aktørerne eller kun strukturen, så prøver kritisk realisme at 
gøre op med denne dualisme. De tænker mere i en ”både-og-retning”, hvor man fokuserer både på 
vekselvirkningen og relationerne mellem aktør og struktur (Hansen og Nielsen 2007:46). På denne 
måde får man en kompleks helhedsorienteret forståelse, der ikke kan reducere aktørerne og 
strukturerne til enkelte poler. Resultatet af dette er, at kritisk realisme lægger vægt på at 
menneskelige aktiviteter altid påvirkes af sociale strukturer og at disse aktiviteter genskaber og 
omdanner på samme tidspunkt de selvsamme sociale strukturer (Buch-Hansen m.fl. 2007:53-54).  
 
Det er vigtigt, at kunne finde sammenhængen mellem de tre forskellige domæner, der spiller en 
afgørende rolle i forståelsen af genstandsfeltets kausale sammenhænge (jf. figuren herunder). Disse 
kausale sammenhænge er endvidere vigtige for at forstå de hændelser og observerede data, man er i 
besiddelse af (Fuglsang m.fl. 2007:148). Med Jesper Jespersens inspiration af Bhaskars ”3 strata of 
ontology” kan man udlede følgende: 
 
De tre forskellige domæner som stratificeret ontologi består af i kritisk realisme: 
1. Empirisk domæne (data) 
2. Aktuelt domæne (handlinger) 
3. Realt domæne (dybdestruktur) 
 
Det empiriske og det aktuelle domæne kan observeres mere eller mindre, hvorimod det dybere 
domæne er delvist skjult. Det ontologiske genstandsfelt bliver af Jesper Jespersen sammenlignet 
med et isbjerg, hvis størstedel er skjult under havoverfladen. Det er kun ca. 10 % man kan se og 
resten er skjult under vandet. Det centrale er dermed, at det er virkelighedens kausale relationer, der 
skal belyses med antagelsen om, at de er åbne, strukturerede og kun delvist observerbare (Jesper 
Jespersens forelæsningsnote 22).  
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2.1.2 Retroduktion 
Den analytiske metode hvorpå man praktiserer kritisk realisme består af deduktion, induktion og 
retroduktion. Der hvor kritisk realisme afviger fra andre videnskabsteorier, er når den kombinerer 
induktion med deduktion og dermed foretager det der kaldes for en retroduktion. Da andre 
videnskabsteorier ser disse to ting som hinandens modsætninger, vælger kritisk realisme at se dem 
som komplementære. Der opstår en bevægelse fra det empiriske og aktuelle niveau til det dybe 
niveau (Fuglsang m.fl. 2007:156). Når vi prøver, at forklare samfundets fænomener som 
menneskers forbrug af økologiske fødevarer og deres forståelse af Ø-mærkets funktion, så gør vi 
ikke dette kun på baggrund af det vi kan observere, men vælger derimod at forklare fænomenerne 
ud fra et samspil mellem empiriske undersøgelser, de uobserverbare mekanismer og strukturer, som 
vi opnår gennem forskellige teoretikere. Den ontologi, der gives udtryk for i problemstillingen og 
problemformuleringen, er med til at bestemme de metoder, der bliver brugt til at løse opgaven. Når 
man så inddrager de væsentligste elementer fra induktion, som observationer osv. der slutter til 
generelle love eller regler, og efterfølgende fremlægger en deduktiv hypoteseformulering, hvor man 
udleder et udsagn ud fra andre udsagn som for eksempel aksiomer, foretager man en retroduktion 
(Fuglsang m.fl. 2007:156). 
 
2.1.3 Epistemologi  
Det epistemologiske felt er som sagt aksiomet for hvordan genstandsfeltet kan studeres. Men inden 
for kritisk realisme ser man ikke på det epistemologiske felt med særligt stor tiltro ift. det 
ontologiske felt. Dette fordi man erkender, at det ikke er muligt at opnå en endegyldig sandhed og 
virkelighed, men derimod kun noget der er forholdsvist tæt på sandheden og virkeligheden. Hvis 
man antager, at man bruger den ontologiske stratificering og den retroduktive metode til at opnå 
indsigt i nogle samfundsmæssige sammenhænge, så kan disse sammenhænge ikke bevises 
(Fuglsang m.fl.2007:160-161). Man kan begrunde dem med varierende styrke, men ikke konkludere 
dem som sande eller gyldige. Dette kan kun ske i lukkede systemer, hvilke ikke er tilfældet i vores 
projekt. Dette fører os videre til spørgsmålet om det metodologiske rum i kritisk realisme, som ikke 
bygger på monokausalitet, hvilket netop betyder, at samfundets ontologi er åben. Og det modsatte 
af monokausalitet er multikausalitet, som betyder at der er flere forskellige mekanismer, der på en 
eller anden måde påvirker de faktiske begivenheder, og det er disse man kigger på i kritisk realisme. 
Empirien kan i vores tilfælde kun bruges til at fremhæve tendenser og ikke regelmæssigheder, da 
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objekter i åbne systemer har forskellige former for virkninger og påvirkes af forskellige kausaliteter. 
Dette problem kan udtrykkes som et helt konkret eksempel. I vores tilfælde kan dette være, at når vi 
prøver på at forklare hvorfor en forbruger netop vælger at købe økologiske fødevarer, så kan det 
ikke kun begrundes med forbrugsteori og kvantitative undersøgelser af efterspørgslen efter 
økologiske fødevarer. Der er også andre faktorer som påvirker denne adfærd. Disse kan være 
værdier og intentioner bag forbrugerens handlinger, som vi opnår indsigt i gennem kvalitative 
undersøgelser og teorier om samfundets strukturer og individernes udvikling. Det kan også godt 
være at forbrugerens intentioner er en delvis blanding af påvirkningen af signalerne, som sendes 
gennem Ø-mærkets indhold. Men også forbrugerens egen opfattelse af hvad det er han/hun prøver 
at opnå ved konsumeringen af økologiske fødevarer, spiller en vigtig rolle. Det er derfor 
nødvendigt, at have en tværfaglighed når man prøver at forstå virkeligheden i de åbne systemer. 
Denne tværfaglighed kan kun opnås ved brug af forskellige fagdiscipliner så som økonomiske, 
politologiske og ikke mindst sociologiske strukturer, men man kan også være nødsaget til at komme 
lidt ud af samfundsvidenskaberne, og inddrage humanvidenskab. Uden denne forskellighed vil man 
kun opnå en én-dimensionel tilgang til virkeligheden, og det er netop det man prøver at bryde med i 
kritisk realisme (Fuglsang m.fl. 2007:163-164). 
 
2.1.4 De tre verdener 
Jesper Jespersen beskriver de tre verdener inspireret af Karl Popper som hhv. World 1,2 og 3. 
World 1 er den verden man betragter som et genstandsfelt. Det er her, det reale niveau er, hvor man 
samler empirisk beskrivelse og foretager ontologisk refleksion. Man formår at sanse 
`Virkeligheden´. World 2 er selve analysemetoden, og den ligger på det analytiske niveau. Det er 
her man vælger den relevante teori, bruger de mest passende modeller og bearbejder 
analyseresultater. World 3 er den verden hvor man så konkluderer, perspektiverer og tolker sine 
resultater. Man bruger hhv. World 1(ontologisk refleksion) og 2(analytiske resultater) til at opnå 
konklusioner om `Virkeligheden´, dog med betingelsen af at der er usikkerhed, forudsætningernes 
realisme og begrænset viden eller risiko for at resultaterne er tvetydige. Det er i denne rækkefølge, 
som vi vil bygge vores projekt efter.  
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2.2 Strategi 
For at for en bedre forståelse for vores ontologiske genstandsfelt, griber vi projektet an med en 
historisk tilgang, hvor vi fokuserer på udviklingen af fødevareproduktionen samt baggrunden for Ø-
mærket. Dette vil hjælpe os til bedre at anskue de empiriske og aktuelle niveauer. I og med at vores 
projekt har en kritisk realistisk tilgang så er vi nød til at finde det dybe niveau i den ontologiske 
genstandsfelt. Her kommer vores brug af teorierne. Både Giddens’, Beck’s og Bauman’s teorier 
berører emnerne omkring det moderne samfund. Mere uddybende hjælper det os med at få en bedre 
forståelse for den herskende refleksivitet, nødvendighed af tillid, og identitetsdannelse i samfundet, 
samt herunder spørgsmålene om den risikotænkning og handling, der bliver håndteret gennem 
forbrug.  
 
Det vi overordnet i gennem hele projektet reflekterer over er, forholdet mellem aktøren og 
strukturen, da vi har en tanke om at svaret på vores problemformulering findes i begge niveauer. 
For at vi yderligere får styrket vores aktuelle niveau, vælger vi at inddrage et afsnit om det generelle 
omkring Ø-mærket, i form af de regler og rammer der er omkring certificeringen af Ø-mærkede 
fødevarer.  
 
Da vi indtil videre har prøvet på at opnå en bedre forståelse af forbrugerne og Ø-mærket i det 
moderne samfund, ved nogle bestemte historiske og teoretiske tilgange, er vi nu nødsaget til at 
inddrage nogle nødvendige undersøgelser som er passende for vores projekt. Disse vil vi bruge til at 
opnå ny viden ift. vores overordnede problemformulering. Vi vælger dog udelukkende at bruge 
eksisterende viden, som er tilgængelig for os. Det passer også meget godt med vores overordnede 
kritisk realistiske tilgang, der ser eksisterende viden som en nødvendig betingelse for at opnå ny 
viden. Resultatet af disse undersøgelser er ”ØkoGal-modellen” og den tilhørende konklusion. Vi er 
godt klar over at de væsentligste emner vi fremhæver i vores model, bager præg af den viden som vi 
har fra vores historiske tilgang, samt teorierne og at ”ØkoGal-modellen” er udelukkende et resultat 
af vores egne fortolkninger af de brugte analyser og undersøgelser.  
Sammen med de andre delkonklusioner er vi så i stand til at få et bedre indblik i den virkelighed der 
ligger til grund for de bagvedliggende kræfter ved forbrugernes konsumering af Ø-mærkede 
fødevarer. Overblikket over den overordnede strategi kan suppleres med projektdesignet i afsnit 1.5. 
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2.3 Afgrænsninger og faglige felter 
Fordi vores emne ”økologi” dækker over et bredt område, som berører mange forskellige aspekter, 
har vi været nødsaget til at afgrænse os på nogle helt centrale områder: 
- Vi har valgt udelukkende at fokusere på forbrugerne i økologibevægelsen. Dermed har vi 
valgt ikke at gå i dybden med producenternes rolle i denne bevægelse. Dog har 
regeringen/politikerne en indirekte rolle i vores projekt.  
- Når vi fokuserer på forbrugerne, så gør vi det på den måde, at vi udelukkende prøver på at 
opnå indsigt i de intentioner og værdier, som ligger bag konsumeringen af økologiske 
fødevarer.   
- De økologiske varer er endvidere afgrænset til kun at være fødevarer som har påsat det 
danske statskontrollerede Ø-mærke, og dermed er der ikke fokuseret på andre udenlandske 
økologiske mærker. 
- De faglige felter i vores projekt vil bestå af sociologiske og økonomiske tilgange i et 
historisk perspektiv. Vores analyser vægter mest på en mikroteoretisk tilgang, dog uden helt 
at give slip på makroteorien, da disse to ses gensidigt påvirket af hinanden. 
- De empiriske felter kommer udelukkende fra allerede udarbejdede studier og undersøgelser. 
 
2.4 Valg af historisk tilgang 
Vi har valgt at inddrage en historisk tilgang til vores projekt, hvor vi beskriver udviklingen i 
fødevareproduktionen, herunder de overordnede træk i udviklingen af økologiske fødevarer i 
Danmark. Ved at fremhæve de væsentligste tendenser kan det måske være en hjælp til at få en bedre 
forståelse af de strukturudviklinger der har været i samfundet, som har været med til at skabe 
mærkningen af økologiske fødevarer. Her vælger vi primært at beskrive udviklingen fra 
efterkrigstiden og op til i dag (2008), da det så nogenlunde får en tidsmæssig sammenhæng med 
vores teoriafsnit, der bliver gennemgået bagefter. Til at beskrive denne udvikling har vi primært 
valgt at bruge diverse internetsider samt bogen ”Danmarkshistorie i grundtræk (2000)”, skrevet af  
Gerda Bonderup m.fl. Derudover vil vi lave en historisk gennemgang af Ø-mærkets oprindelse og 
dets udvikling, så vi på den måde kan få et indblik i hvordan intentionerne med Ø-mærket har 
ændret sig med årene, samt hvilke nye aspekter der er blevet inddraget i Ø-mærket de sidste 5-10 år. 
Som litteratur til dette har vi valgt at bruge bogen ”Ø-mærket (1996)” skrevet af Teo Geer, samt 
hjemmesiden www.ecoweb.dk. De to korte historiske tilgange vil tilsammen være en god hjælp, til 
at gøre vores empiriske tilgang til projektet stærkere. 
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2.5 Valg af teori 
Med udgangspunkt i vores problemfelt er teorien en vigtig del af vores projekt, fordi den er 
medvirkende til at skabe en større indsigt i hvad der foregår i den ”dybere” del af vores 
genstandsfelt. Da vores udgangspunkt er forbrugere af økologiske fødevarer i det danske samfund, 
er det derfor vigtigt, at vælge lige præcis en teori som kan være medvirkende til at få en dybere 
forståelse for hvad det egentlig vil sige, at være en økologisk bevidst forbruger. For at opnå denne 
dybere indsigt, så har vi vurderet, at vi har brug for nogle bestemte teorier som kan forklare, det 
bagvedliggende i samfundets udvikling. Disse teorier vil også komme med bud på, hvad det er der 
gør, at vores samfund er som det er i dag og hvorfor individerne opfører sig på en bestemt måde. 
Ydermere har vi brug for en teori om forbrugerismen, til at kunne finde de bagvedliggende og 
drivende kræfter i menneskers forbrug af økologisk mærkede fødevarer. Derfor vælger vi på den 
ene side samfundsteoretikerne Anthony Giddens og Ulrich Beck, hvis beskæftigelse er perioderne i 
det moderne samfund, som betegnes for hhv. senmoderne og refleksive. På den anden side vælger 
vi Zygmunt Bauman, der også er en samfundsteoretiker, og han har på mange måder de samme 
forestillinger om samfundet, som de andre to. Men derudover bygger hans teori også meget på den 
forbrugerisme der opstår i samfundet, hvor forbruget får en større rolle i de enkelte individers liv. 
Grunden til at vi har valgt at bruge netop disse tre teoretikere og hvorfor vi har valgt at bruge dem 
sammen, er fordi alle tre belyser forskellige aspekter af den transformation, som samfundet har 
været igennem og individerne hver især. Dog med en overordnet fælles forestilling af samfundets 
udvikling. Giddens fokuserer for eksempel meget på at belyse, at alle individer skaber sin egen 
identitet ved at løsrive sig fra visse traditioner, som de var bundet til før i tiden, og hvordan denne 
proces efterfølgende påvirker samfundet som helhed. Beck derimod fokuserer på hvordan 
forskellige risici skabes af samfundet og den efterfølgende refleksivitet som opstår både blandt 
individerne men også i samfundet som helhed. Bauman arbejder også med de forskellige risici i 
samfundet, men han fokuserer også på hvordan individernes risikotænkning påvirker deres forbrug, 
og hvordan dette forbrug er en medvirkende faktor for deres identitetsdannelse.  
De videnskabsteoretiske standpunkter i teorierne både hos Giddens, Beck og Bauman kan ikke 
refereres til en enkelt videnskabsteoretisk tilgang. Dog kan man sige, at alle bygger på de retninger 
hvor man prøver på at fortolke virkeligheden. Både Giddens, Beck og Bauman mener personligt 
selv, at de befinder sig i en midterposition i forhold til de videnskabsteoretiske tilgange. For så på 
denne måde at kunne bruge de enkelte tilgange de finder mest relevante i forhold til det arbejde som 
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de udfører. Dog kan man igennem alle tre teoretikers arbejde spore nogle bestemte 
videnskabsteoretiske retninger, som man får indtryk af, at de synes mere om end andre.  
 
2.6 Valg af litteratur til teori 
Som hjælp til inddragelse af Giddens teori har vi valgt at benytte tre bøger ” Sociological Theory - 
7th edition” (2008) skrevet af Georg Ritzer og ”Modernitet og selvidentitet” (1996), som er skrevet 
af teoretikeren selv, samt en bog skrevet af Lars Bo Kaspersen om Giddens ”Anthony Giddens – 
introduktion til en samfundsteoretiker” 2. udgave (2001), for at kunne opnå et bedre overblik over 
hans teori om aktøren og strukturen. I gennemgangen af Becks teorier bruger vi primært bogen 
”Sociological Theory - 7th edition” af George Ritzer, til at få et bedre overordnet indblik i teorien 
om ”risikosamfundet”, hvordan samfundsrisici øger individernes risikotænkning og hvad dette 
betyder efterfølgende for individernes handlinger. I Baumans tilfælde har vi valgt mest at fokusere 
på hans teori om forbrugersamfundet, og til dette har vi valgt at bruge bogen ”Arbejde, forbrugere 
og de nye fattige” (2002), skrevet af ham selv. Vi kan dog ikke undgå at nævne hans teori om 
flydende modernitet, men her bruger vi internettet, som den primære kilde. 
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3.0 Historisk tilgang 
3.1 Fødeproduktionens udvikling 
Lige så længe der har været mennesker på jorden, lige så længe har mennesket skulle finde mad for 
at overleve. Dengang gik mennesket på jagt for at finde mad, og efterhånden udviklede det sig til et 
byttesamfund. Nogle var gode til at gå på jagt, andre til at dyrke marken, og så var der dem der 
kunne smede forskellige redskaber, som skulle bruges i marken eller til jagten. 
Over de mange hundrede år som er gået siden de første mennesker levede på jorden, er der sket 
meget, og i slutningen af det 19. århundrede begyndte industrialiseringen så småt.  
Industrialiseringen skabte meget godt, men havde også nogle negative sider, disse negative sider var 
blandt andet forurening af jorden og luften.  
 
I tiden efter 2. Verdenskrig er der sket en stor udvikling i det danske samfund. Dels i form af en 
velfærdsstat der langsomt blev opbygget for at borgerne i Danmark, fattig som rig, kunne føle sig 
trygge i det land de boede i. Dels gennem den teknologiske udvikling, hvor der kom flere og flere 
elektroniske hjælpemidler i vores hverdag og på arbejdet.  Dette gjaldt selvfølgelig også i den 
primære sektor, hvor der skete en stor udvikling, i måden hvorpå vores fødevarer blev produceret. 
Udviklingen gik stærkt, og da de deltagende lande gennem krigen havde haft fokus på materiel 
masseproduktion, var det også denne tankegang, som blev videreført indenfor 
fødevareproduktionen, dette gjaldt også for Danmark.  
Landbruget blev optimeret og dermed mere effektivt ved indførelse af nye maskiner og andre nye 
produktionsgange. Dette var med til at imødekomme befolkningens behov for mad, og det var ikke 
kun i Danmark, at der var brug for mad, men også i store dele af Europa, hvor infrastrukturen var 
blevet mere skadet under krigen, end den var i Danmark.  
Danmark kunne altså i en periode eksportere en stor del fødevarer til udlandet. Men dog kunne 
Danmark ikke have klaret sig uden hjælp fra USA.  Hjælpen hed ”Marshall-hjælpen” og gik i korte 
træk ud på, at USA ville hjælpe de krigsødelagte lande i Europa til at sætte gang i deres økonomier. 
Danmark modtog støtten i årene fra 1948-1953 (Bonderup 2000:342-345).  
I efterkrigstiden skete der samtidig en enorm teknologisk udvikling, og efterhånden fik mange 
familier køleskab og andre elektroniske hjælpemidler i køkkenet.  
Teknologien omhandlede også, som tidligere skrevet, måden at producere fødevarer på.   
Kemiindustrien som havde været voksende i hele det 20. århundrede, fandt måder hvorpå fødevarer 
i landbruget kunne produceres, således at disse ikke blev ødelagt af skadedyr eller ukrudt under 
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væksten i jorden. Dette skete blandt andet gennem kunstgødning, samt kemisk fremstillede 
sprøjtemidler.  
I dag bruges der stadig midler som disse i det konventionelle landbrug. Dog er vi som forbrugere 
blevet mere bevidste om hvorledes disse kunstige fremstillede produkter kan skade både os og 
miljøet vi lever i, men der er selvfølgelig mange interesser i produktion af fødevarer, og derfor kan 
vi nok aldrig se os helt fri for kemikalier i vores fødevarer.  
Nogle af disse kemikalier er også tilladt i økologisk landbrug, dog i en langt mindre målestok.  
Bevidstheden og opmærksomheden omkring denne problemstilling blev blandt den almindelige 
befolkning for første gang almen viden, da Rachel Carson i 1962 udgav en bog der hed ” Silence 
Spring”. Denne omhandlede blandt andet, at de pesticider, der bliver brugt i det konventionelle 
landbrug, var og er skadelige for mennesker.  Vi levede altså i et risikosamfund, hvor vi ikke kunne 
se farerne. Men at de i fødevaresammenhæng, var i det vi spiste, og at pesticider var med til at 
skabe sygdomme hos menneskene. 
Dette skabte en stor debat ikke bare videnskabeligt, men også alment i befolkningen. 
At den almene befolkning i den tid fik øjnene op for dette problem skyldtes ikke mindst at 
opbyggelsen af velfærdsstaten ud over meget andet også gav mulighed for uddannelse til alle. Dette 
gjorde også at kvinderne kom på arbejdsmarkedet, og disse to faktorer var alt andet lige 
medvirkende til mere viden hos den enkelte borger i Danmark. 
Denne debat var med til at enkelte danske jordbrug i begyndelsen af 1970’erne påbegyndte et 
systematisk økologisk landbrug, hvor der til sammenligning med det konventionelle landbrug ikke 
blev sprøjtet med skadelige kemiske hjælpemidler, men hvor der i stedet kun blev brugt organisk 
gødning (www.okologi.dk)3.  
Det moderne menneske skulle nu tage stilling til flere ting end bare at leve. Måden der leves på 
havde konsekvenser for ikke bare ens eget liv, men også andre menneskers liv, og ikke mindst de 
næste generationer.  
I 1972 startede en International økologisk bevægelse, Denne blev døbt IFOAM (International 
Federation of Organic Agriculture Movements)4. 
Denne bevægelse har i dag tilhængere med vidt forskellige ideologier og værdier. Nogle støtter 
måske den økologiske bevægelse af personlige årsager; Det er vigtigt at spise sundt, så ikke man 
selv bliver syg, her er det altså en egen interesse der dyrkes. 
Omvendt kan der være forbrugere der støtter ”Økobevægelsen” for verdens skyld.  
                                                 
3 http://www.okologi.dk/Alt_om_%C3%B8kologi/%C3%98kologiens_historie/Default.as 
4 http://www.ifoam.com – for mere viden 
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Det vil sige, at forbrugeren spiser økologisk grundet en solidarisk holdning om at vi alle på jorden 
er i samme båd. 
At det overhovedet var nødvendigt og stadigvæk er nødvendigt med økologi, kan jo skyldes at 
samfundet gennem forskellige medier er blevet mere opmærksomme på de forskellige risici, der er i 
vores verden.  
Den voksende kritiske holdning til samfundet satte ikke mindst fokus på naturen og udnyttelsen af 
denne. I 1981 var interessen for økologisk dyrkning af jorden så stor, at en række landbrug i 
Danmark gik sammen og dannede foreningen LØJ.   
I 1989 blev det røde statskontrollerede Ø-mærke påsat en økologisk fødevare for første gang og i 
dag (2008) er økologi et brand, og køber forbrugeren økologi kan det være der vises overskud til at 
tænke miljørigtig og herigennem bæredygtigt. 
I dag diskuteres der om Ø-mærket er så rent som det markedsføres til at være, og om verden ikke 
ville være et bedre sted at være, hvis det ikke havde været nødvendigt at indføre Ø-mærket og andre 
mærker, der viser at fødevaren er sund. Samtidig er fødevarer i dag i den vestlige verden ikke kun 
en nødvendighedsvare og heller ikke en uelastisk vare, men nu kan mad købes i forskellige klasser, 
som for eksempel økologisk og ikke økologisk. Fødevarer spiller selvfølgelig i dag også en vigtig 
rolle i danskerens hverdag, men i takt med at velfærdssamfundet har udviklet sig, har størstedelen af 
den danske befolkning også mulighed for at prioritere hvad deres indkomst skal gå til. Herunder 
også hvilke fødevarer de vil spise, der findes stort set substituerende produkter for alle fødevarer. 
Før under og lige efter 2. verdenskrig, var det de færreste i Danmark, der havde denne 
valgmulighed (Hansen 2001:14). 
 
3.2 Baggrunden for ø-mærket og dets udvikling 
Økologi i den forstand vi kender det i dag er et forholdsvis nyt begreb, og som det kan læses i det 
forrige afsnit, blev det røde statskontrollerede Ø-mærke for første gang indført og anvendt i 1989.  
Økologi er håndværk frem for kemi, idéen er, at det skal være en skånsom behandling af råvarer og 
ren besked til forbrugere (www.okologi.dk d. 5/12-08)5. 
65 år tidligere, i 1924, holdt Rudolph Steiner et kursus i biodynamik i Tyskland. Mere uddybende 
beskrivelse af biodynamikken kan ses under bilag 1. 
Endnu tidligere, helt tilbage i 1938 etableres den første biodynamiske forsøgsgård i Danmark og i 
1977 blev de første danske biodynamiske dyrkningsregler vedtaget.  
                                                 
5  
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Tre år efter, i 1980, blev de første økologiske grønsager solgt i danske supermarkeder (FDB)6. Dette 
krævede mere overblik og rådgivning til landmænd der ville dyrke økologisk landbrug, og i 1985 
blev den første økologiske landbrugsrådgivning etableret med to konsulenter. 
Herefter gik udviklingen forholdsvis stærkt, da det nu ikke kun var grøntsager der blev solgt som 
økologisk. I 1986 introduceres der for første gang økologisk ost i de danske supermarkeder, her var 
det også FDB, der var først med at sælge dette produkt. I samme år begynder Føtex og Bilka salg af 
biodynamiske grøntsager - men de ønskede ikke at handle med økologiske varer.  
I 1987 vedtager Folketinget den første lov om økologisk jordbrug, og de danske forbrugere kan for 
første gang købe økologisk mælk i danske supermarkeder, da både Naturmælk og MD Foods starter 
leveringerne til FDB.  
I slutningen af 1980’erne havde supermarkederne svært ved at sælge økologi, dette skyldes måske 
at det var en ny type varer og befolkningen i Danmark lige havde været gennem en økonomisk krise 
(Kartoffelkuren).  
Men formålet med at udvikle økologien var blandt andet at sikre miljøet, klimaet og dyrevelfærden. 
I 1990 startes ”Informationskampagnen for Økologisk og Biodynamisk Jordbrug” og fortsætter med 
statslig støtte frem til 1993. Dansk Naturmælk indgår samtidig en aftale om at stå for salg af al 
økologisk konsummælk.  
Både MD Foods, Kløver Mælk og de mindre økologiske mejerier afsætter mælken igennem 
selskabet, samtidig blev der for første gang solgt økologisk oksekød i danske supermarkeder under 
FDB.  
Ud over disse økologiske fødevaretiltag i 1990, var der efterhånden så stor interesse for økologi 
internationalt, at den internationale økologiske messe, som hedder Biofach, for første gang blev 
afholdt i Tyskland.  
I 1992 stiftes Økologisk Landscenter og i Århus etableres centret Økologiens Hus sammen med 
Landsforeningen Økologisk Jordbrug. I dette år vedtager EU de første europæiske økologi-regler og 
i første omgang omfatter de kun den vegetabilske produktion. 
I Danmark er der nu så stor interesse for økologi at Skolen for Økologisk Afsætning7 stiftes, og at 
der rundt omkring i landet på diverse gårde for første gang arrangeres Økologiske høstmarkeder. 
                                                 
6 FDB ejer Coop, Danmarks største dagligvarevirksomhed. På vegne af 1,6 mio. medlemmer arbejder FDB for at fremme vores mærkesager om 
ansvarlighed inden for sundhed, miljø, klima og etisk handel – ved udmøntning i Coops kæder og gennem støtte til almennyttige aktiviteter.  
 
7 Landbrugsskole 
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I 1995 opstod Økoweb, det første økologiske medie på Internettet. På denne Internetside kan der 
findes mange informationer om økologi og hvilke nyheder der i branchen. 
EU vedtager i 1999 regler om animalsk økologisk produktion, og herhjemme i Danmark når 
økologisk mælk en markedsandel på 25 procent af det danske marked for mælk. 
For 6 år siden, i år 2002, stiftes Økologisk Landsforening, en forening som alle, både private og 
virksomheder, kan være medlem af (www.ecoweb.dk)8. 
I dag er Danmark den nation i EU hvor der bruges flest penge på økologiske fødevarer.  
I gennemsnit bruger hver dansker 80,00 euro (ca. 600,00 danske kroner) om året på økologiske 
fødevarer. Derfor er Danmark udnævnt til Årets økoland i år 2009 på Biofach økomesse i Nürnberg 
(www.biofach.de)9.   
 
3.3 Delkonklusion 
Vi kan konkludere at den historiske udvikling har vist, at der er nogle bestemte udviklingstræk i 
samfundet, som har gjort at individer reflekterer mere over deres handlinger. Efterkrigstidens 
opbygning af velfærdsstaten har gjort at samfundet har indrettet sig på en bestemt måde hvor de 
almindelige forbrugere, producenter og politikere tilsammen sætter dagsordenen. En stigende 
refleksivitet i samfundet, som ses bl.a. i form af forskellig medieopmærksomhed har været med til 
at forbrugerne er blevet mere bevidste omkring de risici som omhandler dem selv og samfundet. Et 
af resultaterne af opmærksomheden omkring de forskellige risici kommer bl.a. til udtryk gennem 
forskellige økologiske bevægelser, hvor forbrugernes efterspørgsel efter økologiske fødevarer 
stiger. For at kontrollere disse økologiske bevægelser indføres det danske statskontrollerede Ø-
mærke som et slags kommunikationsmiddel, der sætter regler for hvordan økologi skal tolkes for 
alle involverede parter. Dette skete dog ikke helt problemfrit, men forskellige nationale og 
internationale tiltag har været med til at forbedre Ø-mærkets funktion. Udviklingen i velfærdsstaten 
har endvidere skabt større forbrugsmuligheder for individet, både i form af større realindkomst og 
mulighed for at substituere mellem produkter.  
Disse konklusioner fører frem til at vi nu bl.a. vil bruge de sociologiske teorier til at forklare hvad 
der har ligget til grund for den historiske udvikling af samfundet. Derudover er det oplagt, at 
undersøge hvordan det generelt står til med Ø-mærket og forbrugernes forhold til dette. 
 
 
                                                 
8 (http://www.ecoweb.dk/historie/index.htm ) 
9 (http://www.biofach.de/en/highlights/country_of_the_year/) 
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4.0 Teori 
Dette kapitel består af tre afsnit med forskellige teoretiske tilgange til samfundsteorien, dog med en 
overordnet fælles forestilling om de væsentligste træk i samfundets udvikling. Alle tre teorier 
udspringer fra samfundsvidenskaben og der indledes med en kort introduktion af teoretikerne og 
derefter gennemgås de væsentligste ting fra deres teorier, som er centrale for projektet. Efter 
gennemgangen af teorierne afsluttes kapitlet med en opsamling. Dette med henblik på at opnå en 
overordnet forståelse, som kan bruges videre i de andre dele af projektet. 
4.1 Anthony Giddens 
Anthony Giddens (født i 1938), er en britisk sociolog og samfundsteoretiker, som spiller en central 
rolle i vores tids samfundsteori. Han er mest kendt for sin strukturationsteori og sit holistiske syn på 
det moderne samfund (dvs. han lægger mere vægt på at betragte fænomener som helheder end som 
sammensatte enkeltdele). Derudover har han også været en vigtig ideologisk inspirator for det 
politiske parti New Labour (det engelske svar på socialdemokratiet) med bogen ”The Third Way”, 
endvidere har han også inspireret socialdemokratiske partier i andre lande.  
4.1.1 Fra modernitet til senmodernitet 
Når Giddens prøver at definere betydningen af modernitet, så gør han det gennem fire forskellige 
institutioner. Disse fire er capitalism, industrialism, surveillance capacities og control of the means 
of violence (Ritzer 2008:551-552). Med capitalism forstås der systemer af vareproduktion, som 
både involverer konkurrerende produktmarkeder og arbejdskraftens omdannelse til varer. 
Industrialism refererer til brug af maskiner til produktion af varer. Giddens mente, at 
industrialismen ikke kun var forbundet med arbejdspladsen, men at den også havde indflydelse på 
andre ting som for eksempel transport, kommunikation og livet generelt og dermed var den en af 
modernitetens institutionelle dimensioner. Med surveillance capacities menes, at der opstod større 
overvågningsinstitutioner for de aktiviteter der foregik i samfundet. Overvågning refererer til 
kontrol og tilsyn med befolkningen, der enten kunne tage form som ”synligt” tilsyn i foucault’sk10 
forstand, eller som brug af information til at koordinere sociale aktiviteter (Giddens 1996:26). Den 
sidste institutionelle dimension i moderniteten er kontrol med voldsmidlerne, som bliver kaldt for 
control of the means of violence og herunder den tilhørende industrialisering af krig. Samtidigt når 
Giddens betragter moderniteten, så deler han det op i to niveauer. Det første er det institutionelle 
                                                 
10 Michael Foucault’s magtteori siger, at der er 2 centrale magtprincipper. Den altseende overvågning (panoptikken) og 
bekendelsen. Disse to er de mest væsentlige komponenter i den sociale kontrol (Andersen og Kaspersen 2007:335)   
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niveau og det andet er et adfærdsniveau, hvor der hhv. kigges på de strukturelle egenskaber ved 
samfundet og aktørernes handlinger. Generelt beskriver Giddens i sin strukturationsteori at den 
dynamiske karakter i moderniteten består af tre essentielle aspekter: adskillelse af tid og rum (eller 
distancering), udlejring af sociale systemer og refleksivitet (Ritzer 2008:552).  
4.1.2 Adskillelsen af tid og rum 
I det præmoderne samfund har det som regel altid været svært at måle tiden præcis og tiden var altid 
forbundet med rummet, men med moderniseringen har dette ændret sig. Tiden blev standardiseret 
og den tætte forbindelse til rummet blev afbrudt. Da dette skete, mistede både tiden og rummet 
deres indhold, fordi der ikke var noget bestemt tid eller rum som blev mere favoriseret end andet. I 
det præmoderne samfund blev rum altid defineret ud fra en fysisk tilstedeværelse og lokaliseret til 
et bestemt sted, men med moderniseringen er rummet på en måde blevet løsrevet fra stedet. Det er 
for eksempel blevet meget nemmere at have tætte forhold til mennesker, som bor længere og 
længere væk fra en. Lokale områder blev også mere og mere gennemtrængt eller formet af sociale 
påvirkninger, som lå langt væk fra dem, eller som Giddens siger det: ”locales are thoroughly 
penetrated by and shaped in terms of social influences quite distant from them…” (Ritzer 
2008:552). Adskillelsen af tid og rum er et meget vigtigt element i vores modernitetssamfund, fordi 
det gør at samfundet fungerer og er indrettet på en hel bestemt måde. For det første har det 
muliggjort udviklingen af rationaliserede organisationer som f.eks. bureaukrati og nationalstaten, 
samt deres evne til at forbinde lokale områder med globale. For det andet har den moderne verden 
en grundig historisk fornemmelse af verdensudviklingen og kan på denne måde forme fremtiden 
ved hjælp af fortiden. Adskillelse af tid og rum er i sidste ende også en vigtig forudsætning for 
Giddens’ anden essentielle aspekt – udlejring af sociale systemer – som moderniteten består af.  
4.1.3 Udlejringsmekanismer 
Giddens udtrykker at udlejring involverer:”the `lifting out´ of social relations from local context of 
interaction and their restructuring across indefinite spans of time-space” (Ritzer 2008:552). Altså, 
de sociale relationer bliver løftet fra de lokale sammenhænge af interaktion, hvor de så igen bliver 
genkonstrueret på tværs af tid og rum. Der er to slags udlejringsmekanismer, som spiller en 
væsentlig rolle i det moderne samfund og begge hører til grundbegrebet ”abstrakte systemer”. Disse 
er symbolske tegn og ekspertsystemer”. Symbolske tegn er for eksempel penge som tillader tid og 
rum-distancering, fordi man godt kan foretage pengetransaktioner med hinanden selvom man bor 
langt væk fra hinanden. Ekspertsystemerne kalder Giddens for:”systems of technical 
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accomplishment or professional expertise that organizes large areas of the material and social 
environments in which we live today” (Ritzer 2008:552). Eksempler på ekspertsystemer kan være 
advokater eller fysikere, men også almindelige hverdagsting som biler eller huse er også påvirket af 
ekspertsystemerne, fordi vi stoler på f.eks. at huset som vi lever i, er bygget korrekt og ikke lige 
pludselig braser sammen over os. Tillid er et vigtigt begreb i det moderne samfund, som domineres 
af de abstrakte systemer og hvor der sker en betydelig tid og rum-distancering. Det er denne 
distancering tilliden er relateret til, fordi når vi enten bliver distanceret fra tid eller rum, så har vi 
ikke længere den samme information om de sociale fænomener, som enten kan være i form af andre 
mennesker eller sociale systemer. Dette problem opstår, fordi vi som mennesker har brug for at 
have tillid, specielt til de systemer som er omkring os. Giddens definerer tillid på følgende måde: 
”as confidence in the reliability of a person or systems, regarding a given set of outcomes or events, 
where that confidence expresses a faith in the probity or love of another, or in the correctness of 
abstract principles (technical knowledge)” (Ritzer 2008:553). Tillid er altså vigtigt både mht. 
symbolske tegn og ekspertsystemerne, der er medvirkende til at udlejre livet i det moderne 
samfund. Et eksempel kan være: Et individ der vælger at forbruge økologiske fødevarer (pga. af de 
mulige værdier/motiver, som hører under dette), vælger at stole på et produkt som er mærket med 
det danske statskontrollerede Ø-mærke (symbolsk tegn). Dermed viser individet tillid til de 
kontrolinstanser (ekspertsystemer) der findes i Danmark. 
4.1.4 Institutionel refleksivitet 
Den sidste dynamiske karakter af moderniteten er refleksivitet, som også er det mest fundamentale 
særkende i Giddens’ strukturationsteori, samt efter hans mening, det mest kendetegnende ved 
menneskelig eksistens overhoved. Refleksivitet indtager også en speciel plads i moderniteten, fordi 
sociale praksisser hele tiden reeksamineres og reformeres på baggrund af vedvarende ny 
information om selvsamme praksisser og dermed ændres deres karakter hele tiden. I den moderne 
verden er alle ting åbne for refleksion endda refleksionen selv og dette efterlader en usikkerhed. 
Giddens skelner alt i alt mellem to former for refleksivitet. Den ene er alment træk ved al 
menneskelig handling, fordi når mennesker handler, så foretager de en konstant refleksiv 
handlingsregulering. Den anden type refleksivitet, som Giddens snakker om er et karakteristisk træk 
ved moderniteten. I det moderne samfund foregår der en refleksivitetsproces, der eksisterer både på 
et institutionelt og et personligt niveau, og som har afgørende betydning for frembringelsen og 
forandringen af de moderne systemer og sociale organisationsformer (Kaspersen 2001:125).  
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Den øgede refleksivitet er et resultat af den indvirkning som massekommunikationen har haft på 
samfundet. Dette kan ses i den regelmæssige brug af viden som individer og institutioner hele tiden 
beskæftiger sig med til at organisere og forandre sig. Når man handlede tidligere, så gjorde man det 
udelukkende kun på baggrund af traditionen. I dag reflekterer man over traditionen og vælger kun at 
handle i overensstemmelse med traditionen, når det kan legitimeres i kraft af refleksiviteten 
(Kaspersen 2001:126). Men refleksiviteten er med til at skabe ny usikkerhed, fordi selvom 
moderniteten prioriterer viden baseret på tradition lavere ift. viden baseret på fornuft, indebærer 
selve det modernes refleksivitet en underminering af fornuften, da fornuften i moderniteten som 
regel er ensbetydende med sikker viden. Vores refleksivitet medfører nemlig en form for tvivl om 
det nye viden der opnås er sandt, i og med at hver gang der forekommer nye videnskabelige 
opdagelser, så bliver der stillet spørgsmålstegn ved dem med nye undersøgelser kort tid efter.  
(Kaspersen 2001:127). Giddens mener at tvivlen om sikkerheden, er blevet et eksistentielt træk ved 
det moderne menneske og som påvirker dets identitet.  
Aktøren eller agenten, besidder i Giddens’ forståelse 2 bevidsthedsniveauer. Det ene er diskursiv 
bevidsthed, hvor agenten opnår refleksion over handlinger og som agenten verbalt kan gøre rede 
for. Det andet er praktisk bevidsthed, som betegner den store viden agenten besidder, men ikke 
nødvendigvis kan eller vil formulere (Giddens 1996:25-fodnoten).  
4.1.5 Tillid, risici og ontologisk sikkerhed 
Som sagt så er tillid et vigtigt begreb i Giddens’ modernitetsteori, fordi karakteren af udlejringen i 
det moderne liv danner en del problemer omkring nødvendigheden af tillid. Tillid er nødvendig 
både i abstrakte systemer generelt men også særligt i ekspertsystemerne. Samfundet skal ifølge 
Giddens forstås som sociale praksisser, der foregår på tværs af tid og rum. De mange handlinger og 
interaktioner, som udgør sociale praksisser, er bundet sammen af tillidsrelationer. Der er primært to 
slags tillidsrelationer: ansigt-til-ansigt forpligtelser og ansigtsløse forpligtelser, der tilsammen 
danner grundlaget for en opretholdelse af samfundet. Den første tillidsrelation eksisterer når 
agenterne er på samme sted og interagerer direkte med hinanden. Det er derfor afgørende at der er 
en tilstedeværelse af de handlende personer. Den anden tillidsrelation bliver manifesteret i vores 
tillidsforhold til samfundets abstrakte systemer. Og her taler Giddens ikke om tillid til andre 
mennesker men systemer (Kaspersen 2001:140-141). Her kan der igen tænkes på eksemplet om 
individets forbrug af økologiske fødevarer (se side 26). Der er yderligere sket en forandring i 
tillidsrelationernes karakter fra det traditionelle til det moderne samfund. I det traditionelle samfund 
var der en meget lille tid og rum udstrækning, som betød at næsten al social interaktion foregik 
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ansigt-til-ansigt. På denne måde blev tilliden skabt ved direkte kontakt med andre mennesker, og 
elementer som tradition, religion, lokalsamfund og familie bidrog til at der blev opretholdt tillid 
mellem mennesker og at samfundet dermed blev gjort muligt. Giddens mente, at betydningen af 
denne slags tillidsform blev mindsket i det moderne samfund til fordel for tilliden til de abstrakte 
systemer, fordi de moderne institutioners indre væsen var forbundet med tillidsmekanismer med 
relation til ekspertsystemer (Kaspersen 2001:141). Systemrepræsentanter som er en slags 
adgangsporte til systemerne, er også afgørende for ens tillids til ekspertsystemerne. Disse kan for 
eksempel være læger og sygeplejersker, som er en del af et større ekspertsystem, i det her tilfælde 
sundhedsvæsnet. Giddens mener, at mennesker nogle gange ved, at tillid til bestemte 
ekspertsystemer indebærer en risiko, men det er ikke altid tilfældet. De fleste mennesker har for 
eksempel aldrig opfattet industrikulturen som en trussel mod menneskeheden i form af økologisk 
katastrofe, og bevidstheden om risikoen er faktisk først kommet i vores tid, dog stadig uden en 
almen anerkendelse af dens virkelige betydning. Man kan også fornemme at tillidsbegrebet hos 
Giddens hænger en del sammen med risikobegrebet hos Ulrich Beck, som bliver gennemgået 
længere nede i kapitlet. Livet i det moderne samfund er hele tiden forbundet med risici, fordi 
fremtidstænkningen indebærer en risikovurdering. Denne risikovurdering sker ved at vi hele tiden 
vurderer, i hvilken udstrækning vores handlinger er risikobetonede og hvad sandsynligheden er for 
at vores handlinger får det forventede udfald (Kaspersen 2001:142-143). Selvom det højmoderne 
samfund er et risikosamfund, hvor individerne hele tiden tvinges ind i en permanent risikotilstand, 
så mener Giddens, at det ikke er blevet farligere at leve i dag, end det var i det præmoderne 
samfund. Mennesker er med moderniteten endda blevet skånet for mange af de risici der var før. 
Risiko for at dø af influenza eller af sult på grund af dårlig høst er helt udryddet i det højmoderne 
samfund. Der hvor forskellen ligger i risici i senmoderne samfund, sammenlignet med det 
præmoderne er i deres karakter, hvor risiciene nu er blevet mere og mere menneskeskabte. Det er de 
menneskeskabte forhold, der skaber de største farer. Dette er altså en hel forskellig risikoprofil i 
forhold til før og den indebærer at bestemte typer af risici bliver globaliseret og intensiveret 
(Kaspersen 2001:144). Måske det værste ved denne nye risikoprofil, er visheden om at mange af de 
risici som samfundet står over for i det senmoderne tid, ikke kan bekæmpes fuldt ud af de 
ekspertsystemer som er til rådighed. Og det er disse risici der giver moderniteten en følelse af en 
”runaway juggernaut”11 som fylder mennesker med ontologisk usikkerhed (Ritzer 2008:553). Det at 
have tillid til systemerne og risikoen ved denne tillid er afgørende for den ontologiske sikkerhed. 
                                                 
11 En form for ustoppelig tog, som er løbet løbsk. 
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Den ontologiske sikkerhed udgør fundamentet for vores egen identitet og er med til at skabe en 
tiltro til den sociale og materielle verden, der fremstår foran os. Giddens mener, at tilliden til de 
abstrakte systemer skaber tillid i vores hverdagsliv, dog uden aldrig at kunne være i stand til at 
erstatte de forhold som mennesker har over for hinanden i form af at være på en bestemt måde, eller 
gør noget for hinanden. Derudover kan det aldrig erstatte den følelse af personlig nærhed og 
fortrolighed, som de personlige relationer tilbyder. For at vi kan skabe os en tilværelse i det 
moderne samfund, så kan vi ikke undgå at have tillid til de upersonlige principper eller de anonyme 
`andre´ og dette er med til at skabe en ny form for psykisk sårbarhed hos mennesker (Kaspersen 
2001:147).  
4.1.6 Selvidentitet (valg af livsstil)   
Giddens mener, at selvidentitet skaber en løbebane for individet, hen over flere forskellige 
institutionelle rammer i løbet at det der kaldes for en livs-cyklus. Dette er dog et udtryk som egner 
sig bedst til ikke-moderne end moderne sammenhænge. Men mennesker har ikke længere blot en 
biografi, de har en biografi som bliver refleksivt organiseret på baggrund af strømme om forskellige 
sociale og psykologiske informationer om mulige måder at leve på (Giddens 1996:25-26). 
Moderniteten er derudover en post-traditionel orden, hvor bestemmelsen for valget af hvordan man 
lever, sker gennem dag-til-dag-beslutninger om hvordan man for eksempel klæder sig, opfører sig 
og hvad man spiser. Omfanget af tid og rum udstrækningen eller distanceringen, som skabes af 
moderniteten bliver så stort, at selvet og samfundet for første gang i den menneskelige historie 
bliver gensidig forbundne i det globale miljø. Relationen mellem selvidentitet og moderne 
institutioner påvirkes direkte af forskellige faktorer og modernitetens refleksivitet strækker sig helt 
ind i selvets inderste og selvet bliver med andre ord et refleksivt projekt (Giddens 1996:46). 
Derudover mener Giddens, at vores tillidsrelationer, risikoprofil og dermed ontologiske sikkerhed 
har ændret sig radikalt de sidste 20-30 år, hvilket har haft konsekvenser for vores identitet. Den 
ontologiske sikkerhed er fundamental for menneskets selvidentitet, fordi den er som en slags 
beskyttelseshylster mod angst og frygtsituationer. Selvidentiteten skal overordnet ses som en slags 
proces, fordi den hele tiden produceres og reproduceres. Spørgsmålet om at leve sin biografi 
kommer op igen, fordi en persons identitet ikke lever i adfærden eller i andres reaktion af denne 
adfærd, men findes derimod i evnen til at holde en særlig fortælling om sig selv gående. Denne 
selvfortælling kan dog ikke være ren fiktiv, men skal inkorporere begivenheder, der finder sted i 
den ydre verden, og samtidig sortere i disse, så de kan indgå i den fortsat kørende ”historie” om 
selvet. Hele tilværelsen for mennesket handler så om at vælge og træffe beslutninger, således at det 
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fortsat kan opretholde en selvfortælling. (Kaspersen 2001:148-149). I sammenhængen af 
identitetsdannelsen og selvfortællingen af denne, findes også valg af livsstil. Giddens beskriver valg 
af livsstil som et mere eller mindre integreret sæt af praksisser, der følges af individet, ikke kun på 
grund af opfyldelsen af den nyttemæssige behov, men fordi der gives en materiel form til 
fortællingen om selvidentiteten. Livsstilen ses ikke kun som forbrug, som mange mennesker 
forbinder det med, men en rutinemæssig praksis som påvirker alle aspekter af individets hverdag. 
Den er også typisk knyttet og udtryk for et specifikt handlingsmiljø. Muligheden i valget af livsstil 
er ofte en beslutning om at blive en del af miljøerne på bekostning af mulige alternativer (Giddens 
1996:101-102). Når vi vælger en livsstil, viser vi også, at vi har tillid til en eller flere bestemte 
ekspertsystemer, selvom vi også erkender at de kan indeholde fejl.  
4.1.7 Livspolitikkens frembrud 
I og med at der er en stigende institutionel refleksivitet, opløsning af abstrakte systemer og en 
restrukturering af sociale relationer, samt en heraf følgende gensidig påvirkning af lokale og globale 
forhold, har alle disse ting nogle bestemte implikationer for den politiske dagsorden. Disse 
implikationer prøver Giddens på at indfange med begreberne emancipatorisk politik og livspolitik 
(Kaspersen 2001:156-157). Emancipatorisk politik er en livsanskuelse, hvor man forsøger at 
mindske eller eliminere udbytning, ulighed og undertrykkelse, ved at stille krav til retfærdighed, 
lighed og deltagelse. Emancipatorisk politik er vigtig, fordi livspolitikken forudsætter en vis grad af 
emancipation, som betyder at det kollektive liv er organiseret på en sådan måde, at individet i en 
eller anden forstand er i stand til at handle frit og uafhængigt i det miljø, hvor vedkommendes 
sociale liv finder sted (Giddens 1996:247). Livspolitiken er først og fremmest en politik bestående 
af valg. Man kan sige at, emancipatorisk politik er en ”livsmulighedernes” politik og livspolitik er 
”livsstilens” politik. Livspolitik har været med til at ændre den sociale aktivitets eksistentielle 
parametre radikalt på både individuelt og kollektivt plan. Det er også en selvrealiseringspolitik i et 
refleksivt struktureret miljø, hvor refleksiviteten kæder selvet og kroppen sammen med systemer af 
globalt omfang (Giddens 1996:248). Eksistentielle spørgsmål er et vigtigt fokus i livspolitiken, 
fordi mennesker begynder at overveje deres eget ansvar over for naturen. 
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4.2 Ulrich Beck 
Ulrich Beck (født i 1944), er en kendt tysk sociolog og samfundsforsker, som også spiller en vigtig 
rolle i nuværende samfundsteori. Han er mest kendt for sine værker om globaliseringens betydning 
for menneskeheden, hvor han blandt andet beskæftiger sig med individualisering og social ulighed, 
samt nationale og internationale værdifællesskaber. Dog er hans bog om ”Risikosamfundet” den 
mest anerkendte. Her beskriver han hvordan vi i en stadig tryggere verden oplever utryghed i 
forhold til de store risici som den teknologiske udvikling bringer med sig.  
 
4.2.1 Refleksiv modernitet og risikosamfundet 
Beck afviser på samme måde som Giddens opfattelsen af at vi lever i et postmoderne samfund. Han 
mener stadig at vores samfund eksisterer i en moderne verden, dog i en ny form for modernitet. Den 
første modernitetsfase var forbundet med det industrielle samfund og det andet og nuværende 
modernitet er mere forbundet med risikosamfundet. Dette skyldes en del pga. det teknologiniveau, 
som det nye modernitet er i besiddelse af. Man kan sige, at vi endnu ikke lever helt i 
risikosamfundet og heller ikke længere helt i det industrielle samfund. Vi befinder os dermed et sted 
midt i mellem, som på en måde er en blanding af disse to. Man kan yderligere påpege, at 
risikosamfundet blot er en speciel udgave af det industrielle samfund, fordi mange af dens risici kan 
spores tilbage til industriudviklingen. Moderniteten beskrives af Beck på følgende måde:”Just as 
modernization dissolved the structure of feudal society in the nineteenth century and produced the 
industrial society, modernization today is dissolving industrial society and another modernity is 
coming into being…” (Ritzer 2008:557). Ulrich Becks intention med bogen “Risikosamfundet”, var 
at påpege, at vores samfund kun befinder sig i en begyndelsesfase af moderniteten, dvs. 
moderniteten hinsides klassisk industriel forstand. Beck snakker om, at den nyopstående refleksive 
modernitet er resultat af en individualisering, der er foregået i de vestlige samfund. Mennesker har 
fået mere frihed fra de strukturelle indskrænkninger og er dermed blevet bedre til at reflektere over 
dem selv samt det samfund som det lever i. Dermed er man også begyndt at stille spørgsmålstegn 
ved ting som man tidligere bare tog for givet og på denne måde skaber man endnu flere risici ved 
denne uvished. Dog skal man ifølge Beck ikke kun betragte refleksiv modernitet som øget 
refleksion, på baggrund af befolkningens bevidsthed om det destruktionspotentiale, som 
risikosamfundet står over for (altså den måde som Giddens opfatter det). Refleksiviteten kan ifølge 
Beck også være øget opmærksomhed på fortrængningen af bestemte risici. Beck ser det nye og 
andet modernitetssamfund, risikosamfundet, stadig bestående af dele fra det klassiske industrielle 
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modernitetssamfund, dog med en stor fokus på risiko og hvordan denne kan minimeres og 
imødegås. Det er ikke så vigtig længere for samfundet at koncentrere sig om at skabe lighed, men 
mere at finde ud af en måde, på hvordan det kan blive mere sikkert ved at undslippe de farer der 
lurer omkring (Ritzer 2008:557).  
4.2.2 Skabelse af risici 
Beck bruger de grundlægende træk bag adskillelsen af tid og rum til at fremhæve, hvorfor moderne 
risici ikke kun er begrænset til enten tid eller rum. For eksempel behøver en alvorlig atomulykke 
ikke kun påvirke en enkelt nation i en bestemt tidshorisont, men kan derimod påvirke mange 
nationer som er lokaliseret forholdsvis langt væk fra hinanden i en meget lang periode, med en stor 
effekt på bl.a. menneskelivet og naturen. Risici ses dermed som resultat af det velfærdsamfund, der 
er opnået i den vestlige verden, specielt herunder risiciene forbundet med industrialiseringen. Beck 
siger, at sociale klasser var de centrale udfordringer for industrisamfundet og at risici er nu det mest 
centrale udfordringer for risikosamfundet, men dette betyder ikke at risici og klasse ikke er 
forbundet med hinanden. Det er primært fordi, måden hvorpå sociale klasser står over for hinanden 
også kan relateres til nationer og deres positioner over for hinanden. Dette kan ses blandt andet ved 
at det er lykkedes for de rige lande så meget som det er muligt, at slippe for risici, som skabes af 
bl.a. globaliseringen. Det modsatte tilfælde er for de fattige lande, fordi det er dem der som regel 
står overfor og tager konsekvenserne. Endvidere bliver de rige lande rigere og rigere af at profitere 
af de risici som de selv producerer, ved for eksempel at producere og sælge teknologi som hjælper 
med præventionen og forebyggelsen eller håndteringen af allerede opstående risici. Men der er 
noget som Beck kalder for ”boomerangeffekten”, og det betyder at selv de rige nationer eller 
individer som producerer disse risici ikke kan føle sig helt sikre og uberørte af dem. Det som Beck 
kalder for ”bivirkninger” af de skabte risici rammer i sidste ende centrene for deres produktion og 
til dette siger han: ”the agents of modernization themselves are empathically caught in the 
maelstrom of hazards that they unleash and profit” (Ritzer 2008:558)  
 
4.2.3 Håndtering af risici 
Avanceret modernisering ud over at producere risici, skaber også refleksivitet i samfundet. Denne 
refleksivitet stiller spørgsmål ved selv samme modernisering og dens medhørende risici. Det er 
mest mennesker, som bliver påvirket af risici, der begynder at reflektere over dem ved at observere 
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dem, og de konsekvenser som hører under disse. Måden dette bliver gjort på, er ved 
selvbedømmelse af hvilke konsekvenser af moderniteten der er de væsentligste, samt hvilke farer 
der potentielt kan blive de største. Tilliden til eksperter og forskere forsvinder, fordi deres udsagn 
og reaktioner primært opfattes for ikke gode nok og troen på at man selv skal gøre noget vokser 
mere og mere. Beck siger, at naturen og samfundet i den ”anden modernitet” er meget forbundet 
med hinanden og er dybt afhængige af hinanden. I det klassiske industrisamfund var dette meget 
anderledes, fordi samfundet og naturen dengang var separerede, men nu når der forekommer 
ændringer i samfundet, så påvirker dette meget naturen der så igen påvirker samfundet. Beck 
siger:”nature is society and society is also ´nature´´” (Ritzer 2008:558). Dermed er naturen blevet 
gjort til noget politisk med det resultat, at naturforskerne ligesom samfundsforskerne også er blevet 
politiserede. Beck taler herefter om noget som han kalder for subpolitik. Dette betyder at agenter 
ikke slutter sig sammen om politiske partifællesskaber, men i stedet tilslutter sig på tværs af 
forskellige enkeltbevægelser. Politik bliver nu ikke kun ført af aktørerne i det politiske system men 
også ude i samfundet, hvor samfundsudviklingen bliver påvirket af subpolitikken. For eksempel kan 
aktørerne, som forbrugere have indflydelse via deres aktiviteter og forbrug i form af boykot eller 
favorisering. Disse individuelle aktører og andre subgrupper er i stand til at reflektere og være mere 
selvkritiske end centrale regeringer, og de tilhørerne politikere kan muligvis ikke være i stand til at 
opfatte risicienes omfang. Derfor er individuelle aktører og subgrupperne bedre i stand til at 
håndtere og vurdere omfanget af de risici der skabes af moderniteten (Ritzer 2008:559). Beck ser en 
form for dialektik her, fordi moderniteten har været med til at skabe både de uforudsete risici, men 
også de uforudsete bestræbelser for håndteringen af disse risici. Becks subpolitik er meget i parallel 
med Giddens’ livspolitik, fordi de begge referer til en voksende politik uden om det politiske 
system.   
 
4.3 Zygmunt Bauman 
Zygmunt Bauman (født i 1925), er en polsk sociolog og samfundsforsker, der er mest kendt for sine 
teorier, hvor han kæder moderniteten sammen med den nationalsocialistiske jødeforfølgelse og 
udvikler teorier om den postmoderne forbrugerisme. Mange har betegnet ham som en postmoderne 
teoretiker. Dette har han dog selv afvist, fordi han forstod begrebet om det postmoderne samfund på 
en anden måde en de andre postmoderne teoretikere gjorde. Dette prøvede han også at udtrykke 
gennem hans seneste værker om flydende modernitet som kort sagt beskriver de ændringer der sker 
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i den nuværende fase modernitetssamfundet. Her hælder han med begrebet flydende modernitet 
mere og mere til begreberne senmodernitet og det andet moderne, som hhv. Giddens og Beck gør.  
 
4.3.1 Flydende modernitet 
Man kan sige, at Baumans flydende modernitet er et resultat af hans stræben på at forklare 
postmodernitetsbegrebet og den sociologi, som der ligger bag dette. Han udviklede analyser af 
samtiden blandt andet i bogen ”Flydende modernitet”, hvor han brugte betegnelsen som en metafor, 
for modernitetens og den tunge kapitalismes soliditets konstante omsmeltning. Dette uddybede han 
bl.a. ved modernitetens overgang fra før modernitet til fast modernitet, som han så kendetegnet ved 
en radikal omsmeltning af traditioner og rutiner, til mere solide og rationelle genstande. Endvidere 
så han nutiden stadig som en omsmeltning, dog af en ny og meget mindre kontrolleret systematisk 
karakter. Grunden til at den er mindre kontrolleret er fordi, nutidens flydende substanser ikke har 
den samme evne til at opretholde deres form og længde, hvilket resulterer i en konstant forandring 
og fragmentering af disse, samt en mislykket forsøg på at kontrollere dem (Andersen og Kaspersen 
2007:455). Mange af de ting som begrebet `flydende modernitet´ indeholder, er det samme som, 
eller ligner de ting, som Giddens og Beck også mener at moderniteten er kendetegnet ved.  
Her kan blandt andet nævnes, frigørelsen af traditioner og adskillelsen af tid og rum. Dog ser 
Bauman individualisering og globalisering som de mest markante årsager til forandringen af det 
sociale landskab. Det er disse to, som mest påvirker samfundet. Det tidligere syn på samfundet som 
en sammenhængende hele er tilsyneladende ved at forsvinde, fordi der ikke længere er så stort 
indbyrdes bindeled mellem det sociale og det individuelle. Bauman er kritisk over for 
globaliseringen, fordi han mener, at den har svækket nationalstatens politiske, militære og 
økonomiske magt. Han ser at globalisering skaber større mulighed for mobilitet, samt giver 
muligheder for at mennesker kan kontrollere men også undslippe tid og rum, dette behøver dog ikke 
nødvendigvis at være positivt. Der er mange konsekvenser skabt af globaliseringen. Dem der har 
magt i den globale verden, er dem der har kontrol over mobilitet, både sit eget men også andres. 
Hvis man kan bevæge sig hurtigt, så kan man heller ikke stilles til ansvar eller tvinges til at påtage 
sig varige forpligtelser og det er hastigheden og bevægelsesfriheden der er medvirkende til at 
polarisere mennesker fra hinanden (Andersen m.fl. 2007:451). Bauman ser de største tabere i det 
globale spil, som mennesker der ikke kan forbruge og de bliver dermed `defekte forbrugere´ i et 
samfund, der mere og mere karakteriseres af forbrugerismen. Han mener, at mennesker i nutiden 
betragter sig selv som forbrugere og ikke længere som producenter, som det før var tilfældet. 
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Mennesker ses som individer, der har fået større ansvar for selv at skabe sin egen identitet. Men 
dette skaber problemer fordi, muligheden for selv at skabe sin egen identitet stadig er begrænset, og 
dermed bliver identiteten ændret konstant, hvilket også kendetegnes af navnet `flydende 
modernitet´. Der forekommer hele tiden nye sammenhænge mellem det sociale og det individuelle 
og dermed er folk tvunget hele tiden til at ændre deres identitet, hvilket blandt andet gøres via 
forbrug og forbrugerismen. Individualiseringen i Baumans øjne er ligesom for Beck, blevet 
globaliseringens ledsagerfænomen (Andersen og Kaspersen 2007:452). 
4.3.2 Forbrugerisme 
Som sagt, så har forbrug og fokusset omkring forbrug en stor betydning for nutidens kultur og de 
enkelte menneskers liv. Men når man forbinder menneskers identitetsskabelse med forbrug, så ser 
man, at der er en konstant frakastelse af vaner og ændring af ønsker hos forbrugerne, fordi disse 
hele tiden skal passe til de nye varer, der dukker op på markederne. Bauman mener, at 
forbrugerismen er en nødvendighed for vores samfunds overlevelse, og hvis forbrugerne ikke hele 
tiden ønskede nye ting og havde nye behov, så ville dynamikken i samfundet gå i stå. Bauman 
påpeger bl.a. at forbrugerne konstant vil have en ønske om større tilfredsstillelse end den de allerede 
har og at der altid vil findes varer som vil kunne tilfredsstille forbrugernes behov, dog aldrig nok til 
at få denne behov til at forsvinde helt. Og på denne måde vil der konstant være et ønske om at blive 
tilfredsstillet gennem forbrug endnu mere. Udbuddet af varerne vil altid være større og større og 
disse vil altid kunne tilfredsstille forbrugerne mere og mere og opfylde deres behov. Forbrugerne er 
på denne måde frie til at vælge hvor meget og hvad de vil forbruge, men de kan ikke vælge om de 
vil forbruge eller ej, fordi det er igennem forbruget at de skaber deres identitet (Bauman 2002:44-
45).  Man kan ikke undgå at lægge mærke til, at Bauman i modsætning til Giddens er meget kritisk 
over for ideerne om livspolitikken og dens stræben efter en mere etisk verden. Forbruget er ikke 
vejen frem til at skabe et bedre samfund, fordi det ikke er som forbruger men som samfundsborger, 
at man skal prøve at ændre verden. Mennesker er som individer ikke længere særligt kritiske over 
for samfundet, eller i hvert fald ikke som de var før. Det er efter Baumans mening ikke etiske 
normer forbrugerne skal styres af, men mere af æstetiske interesser. Normen i vores samfund er 
blevet, at forbrugerne skal have størst mulig valgfrihed i forhold til forbruget. Dette umuliggør 
normativ regulering, fordi denne kun kan skabes af etiske normer. Muligheden for valgfriheden 
bliver derfor i forbrugersamfundet opfattet som vejen til det gode liv og dette opnås gennem et 
stærkt ”samarbejde” mellem forbrugerne og producenterne (Bauman 2002:52-53). 
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4.4 Opsamling 
Man kan sige, overordnet set at Giddens, Beck og Bauman har en fælles forståelse for de 
væsentligste træk, som præger det nutidige samfund. Dog beskrives disse træk på hver deres måde 
og ved brug af forskellige forklaringer. Giddens forklaring bygger meget på traditioners mistede 
greb om individerne, samt individernes behov for selvidentitetsdannelse og institutioners voksende 
betydning i samfundet. Beck fokuserer på industrialismens skabelse af risici og dens uforudsete 
konsekvenser for samfundet og individerne. Bauman bruger endvidere både Giddens’ og Becks 
tanker til at beskrive betydningen af forbrugerismen i det nutidige samfund. Overordnet set 
fokuserer alle tre teoretikere på de konsekvenser, som moderniteten bringer med sig.  
Det er i Giddens øjne ekspertsystemerne, som dominerer individers liv, fordi der er sket en 
ekspertliggørelse af samfundet. Ud over ekspertsystemernes dominans, så er der også ifølge Beck 
en dominering fra risicienes side i form af miljørelaterede problemer som opstår i samfundet. Til 
disse to tillægger Bauman også forbruget en stor betydning i det nutidige samfund, fordi det hele 
handler om valg og de valgmuligheder individerne har i samfundet. Forbrugerismen er noget 
individer ikke kan slippe uden om og det kan samfundet heller ikke, fordi det er en essentiel faktor 
for at samfundet kan holdes kørende. Refleksivitet er også en vigtig del af senmoderniteten, som 
både kan være forbundet med viden og ikke-viden. Man kan heller ikke komme uden om begrebet 
individualisering i det moderne samfund, fordi denne har meget indflydelse på individernes adfærd 
og identitetsskabelse. Giddens og Bauman snakker om at skabelsen af identitet er blevet et 
individuelt projekt, fordi det ikke længere er styret af tradition og slægt mm. Det er nu vigtig i følge 
Giddens hele tiden, at kunne holde en selvfortælling om sig selv kørende, hvilket i følge Bauman 
bl.a. kan gøres gennem forbrug. De mange valgmuligheder gør det muligt for forbrugeren at forny 
sin identitet hele tiden. Den livsstil man vælger at leve knyttes til ens egne livsværdier og er 
afgørende for den identitetsdannelse der stræbes efter. Selvom Giddens’ livspolitik og Beck’s 
subpolitik afviger fra hinanden på en række områder, så knytter de sig begge to til individets valg af 
livsstil og er i høj grad et resultat af den risikotænkning som det moderne samfund er præget af. 
Giddens livspolitik er et udtryk for hvordan man bør leve. Subpolitikken hos Beck, kommer lidt 
udover dette. Her kan den være enkelte individers handlinger, men den kan også være kollektive 
handlinger, hvor bestemte politiske synspunkter efterstræbes i at blive realiseret.  
4.5 Delkonklusion 
Denne opsamling af teorierne har nu givet os en bedre teoretisk forståelse for den historiske 
samfundsudvikling. Vi kan nu bruge resultaterne fra opsamlingen til at undersøge hvorvidt de 
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væsentligste teoretiske forklaringer er i overensstemmelse med den faktiske virkelighed. Her ses en 
oplagt mulighed for at benytte kvalitative og kvantitative undersøgelser af forbrugerne. 
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5.0 Det generelle omkring ø-mærket 
5.1 Certificering i forhold til økologisk mærkede varer 
I 1989 blev det røde statskontrollerede Ø-mærke indført i Danmark. Dette skulle være forbrugerens 
sikkerhed for at den vare de havde lagt i indkøbskurven, var mindst muligt inficeret med farlige 
kemikalier og pesticider, samt at varen var kontrolleret af staten. Mærket ses primært på dansk 
producerede varer, men udenlandske varer der er ompakket i Danmark kan også bære det danske Ø-
mærke. Kontrollen udføres af Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen og kræver certificering 
(www.foedevarestyrelsen.dk)12.  
Certificeringen af økologisk landbrug hænger meget sammen med de regler der findes for at et 
landbrug, må påhæfte en landbrugsvare det røde Ø-mærke, der er forbrugerens garanti for at varen 
er dyrket i økologisk landbrug. Det er en lang proces at få denne certificering, og der er mange krav 
der skal leves op til for at kunne kalde sit landbrug certificeret økologisk.  
Det er ikke kun de økologiske landmænd der skal leve op til specielle krav. Men også mellemledene 
som forarbejdningsvirksomheder og diverse importører må leve op til disse krav for at blive 
certificerede til at producerer økologiske produkter.   
Vil en landmand ligge sit landbrug om til økologisk landbrug skal denne først ansøge om dette til 
den kontrolmyndighed der findes i landet. Før end landbruget så kan sælge de producerede varer 
som økologiske skal landbruget igennem en længere omlægningsperiode på minimum 2 år. 
Inden at varerne kan sælges som økologiske bliver landbruget kontrolleret af EU autoriserede 
kontrolorganer eller myndigheder, som sikrer at alle regler bliver overholdt. I Danmark er det altså 
Staten der kontrollere virksomhederne, og det er først når denne kontrol er gennemført og alt er som 
det skal være at, landmanden for certifikat på at landbruget er økologisk (http://ec.europa.eu)13. 
Før 1989 kunne enhver påstå at de varer som de solgte var økologiske. Efter at økologien er blevet 
Statskontrolleret kan et produkt ikke længere markedsføres som økologisk uden at producenten har 
et certifikat på dette.  
Efter uddeling af dette certifikat vil landbruget og de samarbejdende virksomheder blive 
kontrolleret en gang årligt af kontrolmyndighederne. 
Det er Plantedirektoratet der står for kontrollen med jordbrugeren. Fødevaredirektoratet og 
Fødevareregionerne er de organer der kontrollerer og godkender forarbejdnings- og 
handelsvirksomheder inden for deres normale arbejdsfelter. 
                                                 
12 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Maerkning/Okologi/Kontrol/forside.htm   d. 5/12-08 
13 http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo-labelling_da 
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Hver enkelt medlemsstat i EU overvåger og kontrollerer at produkterne er i den kvalitet som de er 
certificerede til. Tilliden til denne certificering blandt forbrugeren skal jo gerne være stor, derfor er 
det vigtig med en god kontrolinstans. I 1995 blev det blandt andet opdaget, at et mejeri på Fyn ikke 
have rent mel i posen. De solgte nemlig mælk der var konventionelt, men skulle have været 
økologisk, til et andet mejeri. At dette blev opdaget gav forbrugeren en mulig mistillid til det 
økologiske produkt, men omvendt kan det også siges, at kontrollen i forhold til de ovennævnte 
regler her har fungeret, og dem der har forsøgt at snyde er blevet fundet (Geer m.fl. 1996:26). 
Fordi at økologisk landbrug er bedre for miljøet end det konventionelle landbrug, kan landmænd 
der ønsker at omligge landbruget søge om tilskud til dette. Denne ordning er igangsat for at 
fremtidssikre bæredygtigheden i dansk landbrug (www.ferv.fvm.dk d. 1/12-08)15. Det er endvidere 
også igangsat fordi en udvidelse af landbrugsarealet i Danmark på sigt vil skade den bæredygtighed 
i miljøet, som økologien står for. Udvides landbrugsarealerne vil det gå ud over skove eller andre 
rekreative områder, hvor der i dag findes gode muligheder for at bevare bæredygtigheden. Derfor er 
det altså bedre at omligge frem for at udvide.  
5.2 Lov, rammer og regler for Ø-mærket 
5.2.1 Lovgivning 
Lovgivningen og regler for forarbejdning og produktion af økologiske fødevarer kan være svære at 
finde rundt i. Dette skyldes blandt andet, at Danmark er medlem af EU og herigennem skal 
underlægge sig de regler som findes der.   
EU’s regler er grundlæggende og herefter varetager hvert EU-land specielle ekstra betingelser for 
de økologiske fødevarer og certificeringer. 
Uden de kemiske ”krykker” bliver kreativiteten nemlig større, produktionen af fødevarer og 
resultatet bedre og sundere, men alting skal foregå inden for de rammer, værdisæt og mærkninger 
som forbrugeren kan gennemskue. 
Der gælder mange regler for hvornår noget er økologisk. Det danske røde Ø-mærke er underlagt de 
regler der findes for det Europæiske mærke, dog har man i Danmark valgt at skærpe kravene til de 
dansk producerede varer. Således kan det undre, at det tillades, at varer der kommer fra et EU-land 
til Danmark kan blive pakket om og herefter påføres det danske Ø-mærke, varerne skal ud over at 
de bliver testet i Danmark ved ompakning også have været testet i det land de kommer fra af en 
kontrolinstans der er godkendt af EU.  (Geer m.fl. 1996:24) 
                                                 
14 http://www.ferv.fvm.dk/Omlægning_til_økologi.aspx?ID=39063 
15 http://www.ferv.fvm.dk/Omlægning_til_økologi.aspx?ID=39063 
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Der findes i en række EU-lande private mærkningsordninger, og i disse lande, er det de private 
organisationer der bestemmer hvilke regler som gælder. I Sverige findes blandt andet et mærke der 
hedder ”Krav”. Det private mærke må ikke stille mindre krav end EU’s regler, men de kan have 
egne regler og andre krav til hvordan kontrollen af det private mærke bliver udført 
(www.okologi.dk d. 1/12-08)17. De forskellige mærker og deres korte beskrivelser kan ses under 
bilag 2. 
 
Overordnet kan reglerne for økologiske fødevarer deles op i 3 grupper: 
• Overnationale regler(Det vil sige regler gældende i EU) 
• Nationale regler (De skærpede danske regler, vedtaget af den danske stat) 
• Foreningsregler/private regler (Regler der kan afvige, men ikke må være under EU niveau) 
 
Første gang der kom et regelsæt om økologisk landbrug i EU var i 1991, siden hen er de løbende 
blevet ændret er ganske ny ændring fra 2007 tillader nitrit og nitratsalte i fødevarerne.  
Dette har i høj grad betydning for forbrugeren i Danmark, for hvis denne vælger en udenlandsk 
økologisk spegepølse frem for en dansk økologisk spegepølse, kan der altså være at denne har nitrit 
i sig, og nitrit er mistænkt for at være kræftfremkaldende.  Hvis nu bare forbrugeren kunne se det 
ved at pølsen havde et EU-økologimærke påført ville det jo ikke være et problem, men da det her i 
Danmark er tilladt at ompakke Europæiske indførte varer og herefter sælge det under det danske 
økologimærke, kan dette være utroligt svært for forbrugeren at gennemskue, hvad denne egentlig 
køber (www.taenk.dk d. 1/12-08)18. Forbrugeren tror altså, at denne gør noget godt for sig selv og 
miljøet, men det kan altså have fatale følger at købe en ikke dansk økologisk spegepølse. Idéen med 
økologien er jo netop at landbruget uden de kemiske ”krykker” skal blive mere kreative og 
herigennem få et bedre og sundere resultat, indenfor de rammer, værdisæt og mærkninger, 
forbrugeren kan gennemskue. 
I alt er 38 tilsætningsstoffer lovlige i den økologiske produktion, til sammenligningen er 350 
tilsætningsstoffer med E-numre tilladt i det konventionelle landbrug (www.okologi.dk d.1/12-08)19. 
Det danske økologiske firma ”Hanegal” markedsfører sig dog med at de ikke har nogle af de tilladte 
tilsætningsstoffer i deres produkter, og dette er måske en måde at differentiere sig på for ”Hanegal” 
                                                 
16 http://www.okologi.dk/Alt_om_%C3%B8kologi/Regler,_m%C3%A6rkning_og_kontrol/Maerkning.asp 
17 http://www.okologi.dk/Alt_om_%C3%B8kologi/Regler,_m%C3%A6rkning_og_kontrol/Maerkning.asp 
18 http://www.taenk.dk/?sid=15&cid=6604  d. 5/12-08 
19 http://www.okologi.dk/Forbruger/Spørgsmål_og_svar/Default.asp 
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som virksomhed i forhold til konkurrenterne. Mere uddybende beskrivelse af Hanegal ses under 
bilag 3. Et sådan produkt kan måske være med til at gøre indkøb af økologiske fødevarer lidt mere 
gennemskueligt for forbrugeren. 
De danske regler for økologi står beskrevet i ”Økologiloven”. Loven indeholder 8 kapitler og 28 
paragraffer, og den nyeste lov trådte i kraft den 17. juni 2008.  
Lovens formål er følgende som det ses af § 2, at styrke udbredelsen af en økologisk bæredygtig 
produktion, og mere interessant at være forbrugeren tro ved at sørge for, at forbrugerens 
efterspurgte produkter bliver fremstillet, så der tages hensyn til alt det, det Ø-mærket står for.   
Sidst men ikke mindst er lovens formål at sørge for, at både producenter og handlende har 
forholdsvis ens vilkår. Dette er blandt andet blevet gjort, ved at give et tilskud til de der ønsker, at 
ligge sit landbrug om til økologisk (www.retsinformation.dk)20. 
Der gælder særlige regler omkring køb af økologiske produkter i andre EU-medlemsstater, ligesom 
der er yderligere regler for import af økologiske produkter fra tredjelande, dvs. lande udenfor EU.  
I forhold til tredjelande skelnes der endvidere mellem lande, som er godkendte af EU og lande, som 
ikke er godkendte af EU.  
Overordnet set skal importerede økologiske produkter mindst opfylde standarder svarende til EU's 
økologiforordning. 
Reglerne om import og eksport af økologiske produkter administreres af Plantedirektoratet og 
Fødevarestyrelsen. Plantedirektoratet varetager reglerne om handel med økologiske 
primærprodukter til brug i den økologiske jordbrugsproduktion, mens Fødevarestyrelsen varetager 
reglerne vedrørende forarbejdede økologiske fødevarer.  
Ud over EU's bestemmelser angående økologikrav, findes der i mange lande private kontrolorganer, 
dvs. at man som eksportør skal leve op til flere krav for sit produkt. 
Hvis dette krav efterleves, vil varen blive godkendt og markedsført som økologisk med det 
gældende lands brand for økologi. Danske varer som i Danmark ikke markedsføres som økologiske, 
må ikke sælges som økologiske i andre lande.  
 
5.2.2 Politik og interesser 
Regler og love om økologi og hvordan certificering skal ske, er vedtaget gennem et flertal i EU og i 
Danmark. I Danmark er ansvaret for landbrug og også økologien placeret i Ministeriet for 
                                                 
20 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117366 
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Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Men både i EU og herhjemme i Folketinget er der forskellige 
holdninger til økologi, som er en del af det store globale miljøspørgsmål. 
Ganske enkelt er der ikke én holdning til økologi, men mange forskellige politiske holdninger. Det 
ses blandt andet i de undersøgelser der er udført blandt borgene i Danmark, nogle af disse 
analyseres i dette projekt på side 45 og 46.  
I den økologiske verden er der mange interessenter der prøver at påvirke de politikere der har 
magten til at få gennemført nye regler og love, gennem forskellige beslutningsagendaer og 
dagsordener (Christensen m.fl. 2008). 
De to modpoler inden for dette må alt andet lige være miljøforkæmperne og kemibranchen. 
Miljøforkæmperne tror på, at den verden som vi lever i kun kan blive et lidt bedre sted at være, hvis 
diverse tilsætningsstoffer undlades i vores fødevarer og hvis den forurenende masseproduktion 
holdes nede eller standes helt. Kemibranchen mener til gengæld at de med deres indsats og den 
viden de har, er med til at holde fødevareniveauet oppe, og samtidig er der en tro på at det ikke 
nytter at handle miljøvenligt, da teknologiudviklingen vil gøre at vi ”gror ud” af disse problemer.  
Der er ingen tvivl om at der både i EU-parlamentet og i det Danske Folketing foregår en del 
magtkampe omkring de økologiske beslutninger.  
Der er mange ting der skal koordineres i økologiens verden. Organiseringen af fødevarekontrollen 
og de politiske beslutninger, samt økologisk landsforening herunder landmænd, mellemled og 
forbrugere har alle interesser i hvordan økologien bliver produceret og markedsført. Det er derfor 
vigtigt, at der er en god styring organisatorisk. Specielt mellem dem der godkender et landbrug til at 
være økologisk, og på dem der rent fysisk skal kontrollerer at landbruget også overholder alle 
reglerne. Er organiseringen omkring dette ikke god, vil der opstå uroligheder blandt alle 
implicerede parter og måske vil kontrolinstanserne ikke fungerer optimalt. Det vil gøre, at flere 
landmænd kan snyde med Ø-mærket og at tilliden fra forbrugeren til den økologiske produktion vil 
falde.   
 
5.3 Delkonklusion 
Vi kan konkludere, at certificering er en nødvendighed i det danske moderne samfund, da der er 
fokus på fødevaresikkerheden generelt pga. samfundsudviklingen. Bureaukratiseringen af økologien 
i form af certificeringsreglerne for fremstilling af økologiske fødevarer er dog mange, og de kan 
måske være svære at finde rundt i for den menige landmand. Dette kan endvidere påvirke 
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forbrugerens opfattelse af de økologiske fødevarers sikkerhed. Dog kontrolleres denne proces kun 
en gang årligt. 
Ø-mærkets indhold er ikke kun en garanti for forbrugerne, men også en slags retningslinje for hele 
økologiprocessen.  
Lovgivningsmæssigt er der mange gældende regler og rammer. Disse er med til at fremme og 
normalisere økologien i forhold til de traditionelle retningslinjer for landbruget. På denne måde vil 
økologisk produktion blive integreret som en naturlig form for landbrug.  
Lovgivningen bliver også kompliceret i og med at EU-lovgivningen omkring procesindholdet bag 
økologiske fødevarer kommer ind i billedet. Her er det også et spørgsmål omkring antallet af tilladte 
tilsætningsstoffer. Dette gør den danske lovgivning mere sårbar, da forståelsen af lovgivningen skal 
gøres venlig overfor forbrugeren og dermed skabe tillid til Ø-mærkede varer. Lovgivning er 
yderligere med til at skabe magtkampe mellem interessenterne i økologibevægelsen, hvilket kan 
skabe en endnu større usikkerhed blandt forbrugernes opfattelse af økologiske varer.  
Disse konklusioner kan yderligere bruges som hjælperedskaber til bedre at forstå og fortolke 
udfaldet i resultaterne fra de kvalitative og kvantitative undersøgelser. 
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6.0 Empiriske undersøgelser 
6.1 Kvalitative undersøgelser 
Denne del af opgaven beskrives med udgangspunkt i en model, der baserer på Øko foods II-projekt 
(Beckmann m.fl.2001). Vi supplerer Øko foods II-projekts resultater med resultaterne fra 
Gallupkompas (mere uddybende beskrivelse af denne kan ses under bilag 4), og ud fra de to 
undersøgelser er vi blevet inspireret til at lave en ny model ”ØkoGal”. I Øko foods II-projekt er 
forbrugerens motiver for økologiske fødevarer opdelt udefra deres værdier (dvs. om de har valgt at 
købe økologiske fødevarer pga. sundhed, hensyn til miljø/natur, hensyn til dyrevelfærd eller 
smag/udseende.) (Beckmann m.fl.2001:9). For at vi kan forklare den nye nedenstående model (som 
er en inspiration af Øko foods projekt og Gallupkompas), er vi nødt til at inddrage baggrunden for 
Øko foods I og II-projekterne, en kort beskrivelse af de 5 segmenter i Øko foods II-projekt, og 
Gallupkompas, som vil hjælpe læseren med at få et bedre overblik over vores model. 
 
6.1.1 Indsamling til empiri 
Grunden til at vi har valgt Øko foods II-projekt (en videre udarbejdelse af Øko foods I-projektet fra 
1992) og Gallupkompas er fordi vi under vores research fandt ud af, at disse var mest omfattende 
undersøgelser, der er udført i Danmark omkring danske forbrugere i det sidste årti. Vi mener ikke at 
de ovennævnte undersøgelser hver for sig ville have givet os det samme resultat, som vi har opnået 
via vores egen model. Øko foods II-projekt er fra år 2001, og resultaterne fra denne undersøgelse er 
ikke opdateret, samtidigt skriver Gallupkompas ikke kun omkring forbrug af økologiske fødevarer, 
men derimod har den en hel beskrivelse af den danske befolkning og deres tendenser. Derfor har vi 
valgt at improvisere med Gallupkompas og Øko foods II-projekt, ved at udarbejde vores egen 
model ”ØkoGal” som vil blive beskrevet senere i dette projekt. Vores materiale i denne del af 
opgaven er hovedsageligt fra internettet (www.gallup.dk d. 1/10-08), (www.dansknaturraadet.dk d. 
10/11-08), (www.dst.dk d. 10/11-08), og bogen ”Danske forbrugere og økologiske fødevarer, 2001” 
skrevet af Suzanne C. Beckmann m.fl., som er skrevet på baggrund af Øko foods II-undersøgelsen. 
 
6.1.2 Historien bag Øko foods I og II-projekterne 
Med støtte fra det daværende Landbrugsministeriets levnedsmiddelforskningsprogram blev Øko 
foods I-projekt gennemført i 1990-1992. Det var dengang den mest omfattende undersøgelse af 
danske forbrugere og økologiske fødevarer.  
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Da Ø-mærket i 1989 var blevet indført, befandt de økologiske fødevare stadig sig på 
introduktionsstadiet, og størstedelen af forbrugerne havde ikke prøvet at købe økologisk-fødevarer 
(Beckmann m.fl.2001:1).  
I mellemtiden voksede miljødebatten og fokusering på økologi og fødevarer betragteligt. Tidligere 
gik man ud fra at forbrugerens hensyn til miljøet gjorde, at de købte økologiske varer, men op 
gennem 1990’erne ændrede motiverne bag købet af økologiske varer, såsom smag, kvalitet og 
personlig sundhed. Men samtidig opstod der flere debatter, som omhandlede miljøet og 
dyrevelfærd.   
Øko foods II-projekt startede den 1. september 1999 og redaktionen afsluttede ultimo april 2001. 
Motivationen bag denne projekt var, at skabe interesser blandt befolkningen og åbne op for en debat 
omkring økologi og fødevarer de kommende år (Beckmann m.fl.2001:7). 
 
6.1.3 Segmentering i Øko foods II-projekt 
Ud fra en klyngeanalyse21 i Øko foods II-projekt blev respondenterne inddelt i 5 segmenter på basis 
af deres miljøholdninger, miljø viden og miljøadfærd (Beckmann m.fl.2001:53-59). Vi har valgt at 
koncentrere os kun omkring de 5 forskellige segmenters værdier i forhold til økologien, og inddrage 
resultaterne i vores egen inspirerede model. 
Disse 5 segmenter beskrives nedenunder: 
 
• De uinteresserede grønne 
På værdisiden adskiller denne gruppe sig, ved at opprioritere de personlige værdier og 
nedprioriterer de samfundsorienterede værdier i forhold til gennemsnittet. 
Sundhed er det vigtigste motiv for at købe økologiske fødevarer, efterfulgt af dyrevelfærd og 
miljøaspektet. 
• De skeptiske grønne 
I denne gruppe sundheden er hovedmotivet til at købe økologisk, efterfulgt miljøhensyn. De 
sensoriske22 egenskaber har også en stor betydning for valget af økologiske fødevarer. 
 
 
 
                                                 
21 En fokus gruppe 
22 Smag, udseende o.l. 
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• De teoretiske grønne  
Her nævnes sundhed ret ofte, men dette segment vurderer ikke økologiske fødevarer som 
flottere og friskere. De andre værdier som hensyn til miljø og dyrevelfærd bliver også ofte 
nævnt i den her gruppe. 
• De praktiske grønne 
Den her gruppe ligger på værdimæssigt generelt på midten med både små op og 
nedprioriteringer. 
• De stedsegrønne 
Gruppen nedprioriterer de personlige værdier i forhold til gennemsnittet. De økologiske 
fødevarer forbindes med sundere produkter og et bedre vandmiljø og en bedre smag.  
 
6.1.4 Baggrund for Gallupkompas 
Ud fra vores email’s korrespondance med en af Gallups medarbejdere fik vi at vide, at 
Gallupkompas er blevet lavet I 1996. Den korte samtale med hende kan ses under bilag 5. 
Gallupkompasset er udarbejdet af Index Danmark/Gallup som er et media- og 
marketinginformationssystem, der løbende måler danskernes medie- og mærkevareforbrug samt 
livsstil, adfærd, sociodemografi, interesser, aktiviteter og holdninger. Med denne viden om den 
danske forbruger, fremstår Index Danmark/Gallup som et unikt marketingværktøj når strategiske og 
taktiske beslutninger skal træffes. De har 2 kerneområder som er Media og Marketing.  
- Media arbejder med det officielle læsertal for dagblade, ugeblade, magasiner og distriktsblade. 
- Marketing arbejder med information om danskernes forbrug, adfærd og loyalitet overfor 
langvarige eller kortvarige produkter/mærker. 
Index Danmark/Gallup indeholder samtidig information om danskernes interesser, aktiviteter, 
livsstil samt kendskab til og brug af over 1000 mærkevarer. 
 
 
Index Danmark/Gallup opdateres hvert kvartal. Sammen med et avanceret software-system og en 
professionel serviceafdeling, udgør den enorme database det uundværlige beslutningsgrundlag 
for alle, der arbejder med planlægning af markedsføring (www.gallup.dk).  
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Figur 1: Gallupkompas  
 
For at vi bedre kan forholde os til forbrugernes købsadfærd, har vi valgt at bruge et 
segmenteringsværketøj ved navn Gallupkompas, som giver en meget præcis profil af den danske 
forbruger. Gallupkompas er blevet udarbejdet første gang i 1996, og siden er informationerne 
løbende blevet opdateret. Gallupkompas inddeler den danske befolkning i 9 homogene grupper, 
men de giver desværre ingen beskrivelser og informationer omkring cirklen som hedder CENTER i 
tegningen ovenover. De forskellige 8 grupper bliver forklaret herunder, som giver læseren et 
overblik over segmenternes holdninger, værdier og livsstil.  
Vi vil hovedsageligt fokusere på segmenternes værdier, der er baseret på økologi, miljø/natur og 
dyrevelfærd som vi finder mest relevante for projektet. 
 
1. Det Moderne-individorienterede segment: 
Her finder man de dynamiske unge med en klar overrepræsentation af mænd. Mange af dem 
har endnu ikke stiftet familie. Deres udseende og ydre fremtoning står højt på dagsorden. 
Deres mad er ofte færdigretter, hvis de ikke allerede har købt maden udefra. De er kritiske 
overfor den offentlige indblanding. De har stærke politiske tilknytning til venstre og 
konservative. De mener Danmark skal fokusere på sine egne problemer, før man yder 
økonomiske støtte til andre lande. 
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2. Det Traditionalle-fællesskabsorienterede segment: 
De repræsenterer en del af befolkning som lægger stor vægt på ernæring og sunde interesser 
samt et velfungerende velfærdssamfund. Miljø, økologi og helse er deres kerne interesse. De 
køber miljøvenlige produkter og ville om muligt gerne købe flere økologiske varer, og er ret 
sundhedsbevidste. 
 
3. Det Moderne-fælleskabsorienterede segment: 
De har ofte stiftet familie. De mener, at de har en social og samfundsmæssig ansvarlighed, 
og er åbne for omverden. De har et stærkt samfundsengagement, når det gælder politiske 
debatter omkring forurenings og miljø spørgsmål samt EU og erhvervsforhold. De er 
tilhængere af helse og økologi, og finere madlavning, når vennerne er på besøg. De holder 
sig ikke tilbage for at prøve nye produkter og opskrifter. 
 
4. Det Moderne segment: 
Den yngre del af befolkning med en lille overvægt af mænd. De har en stor fokus på 
karrierer, er veluddannede med en høj løn. De handler gerne i Magasin eller Illum og er 
tilhængere af kvalitets-/mærke-varer. De er opmærksomme på trends og livsstilsprodukter. 
Miljøforurening er ikke acceptabelt hos dem. 
 
5. Det Traditionelle-individsorienterede segment: 
Her finder man den ældre generation som lever efter et mere gammeldags familiemønster. 
Maden er typisk den traditionelle danske mad, som er købt i en discountbutik. De har en stor 
skepsis over for den teknologiske udvikling.  
 
6. Det Individ-orienterede segment: 
En overrepræsentation af den yngre del af befolkning hvor flertallet består af mænd. De 
interesserer sig ikke for de samfundsmæssige og politiske spørgsmål. De handler ofte i 
discountbutikker eller stor supermarkeder og er mest til den traditionelle danske madkultur, 
hvis de ikke har været forbi grillbaren eller har købt en færdiglavet frossen ret. 
 
7. Det Traditionelle segment: 
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Der findes den ældre del af befolkning som er skepsis over for ny teknologi og holder fast 
på de traditionelle familieværdier. Deres husstandsindkomst er heller ikke så høj. 
 
8. Det Fællesskabsorienterede segment: 
Medmenneskelighed, social ansvarlighed, økologi, omsorg er kendetegnet ved denne 
gruppe, og kvinder er stærkt repræsenteret. De er politiske og grønne forbrugere, og miljø 
og forurenings spørgsmål interesserer dem. De køber helst miljøvenlige produkter og 
økologiske varer. 
                                              
6.1.5 Valg af forbruger undersøgelser og Gallupsegmenterings model, og sammenkobling af de to 
undersøgelser (ØkoGal) 
Øko foods I og II-projekterne vakte vores interesse, da vi hovedsageligt fokuserer på, hvad der 
ligger bag forbrugernes værdier i forhold til konsumering af økologiske produkter i Danmark, og 
deres tillid og interesse i det danske Ø-mærke.  
Det er ikke nogen hemmelighed, at salget af økologiske fødevarer har været i fremgang i Danmark 
og globalt siden 1990’erne. Siden 2004 er salget af økologiske føde- og drikkevarer i 
supermarkeder samlet steget med 77 %, jf. Danmarks Statistik. Den fulde beskrivelse fra Danmarks 
Statistik kan ses under bilag 6.  
I perioden fra 1980’erne og frem til i dag er der sket et skifte i fokusset omkring hvilken 
værdimæssig betydning som miljø og bekæmpelse af forurening har for borgerne. Den hastige 
udvikling af den teknologiske udvikling har sat fokusset på den bæredygtige udvikling næsten i hele 
verden. For 20 år siden var der ikke ret mange, som fokuserede på miljøproblematikken eller 
dyrevelfærd på samme måde som vi gør i dag. Men i dag fylder opmærksomheden omkring de 
ovennævnte problematikker så meget i vores hverdagsliv, at det gøre det svært for de fleste i 
befolkningen, ikke at være tilhængere af bæredygtig udvikling eller i det mindste have en holdning 
til det (www.dansknaturraadet.dk). 
Fordelene ved at kombinere Øko foods II-projekt og Gallupkompasset beskrives herunder: 
 
1. Sammenkoblingen sker ved at samle Øko foods II-projekt segmenterne, som bl.a. beskrives 
ud fra hvor individ eller fællesorienterede de er, med Gallupkompasset der også fokuserer på 
denne dimension.  
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2. At vi kan genfinde den samme dimension i begge segmenteringsmodeller sandsynliggør 
derfor, at de beskriver nogle grundlæggende tendens i dansk kultur.  
3. Med den økologiske udvikling som har været i Danmark, har vi valgt at inddrage kun Øko 
foods II-projekt i vores opgave, da det første projekt fra 1990 er blevet forældet. 
4. For at vi bedre kan forholde os til forbrugernes købsadfærd har vi valgt at bruge et 
segmenteringsværketøj ved navn Gallupkompas, som giver en meget præcis og mere ”Up to 
date” profil af den danske forbruger. 
Modellen kommer med konkrete tal og inddeling af den danske befolknings politiske, 
økonomiske, sociale, individuelle holdninger og værdier til den moderne teknologi/samfund, 
miljø og økologi. 
5. Desuden betyder det at vi kan tegne et bredere billede af de økologiske forbrugere, da 
Gallupkompasset også sætter politisk ståsteder på sine segmenter. 
6. Endelig bestyrker det også troen på at Øko foods II-projekt segmenterings-modellen, der er 
7 år gammel, stadig er valid. 
 
Disse fordele kan dog diskuteres, da der er mindre uoverensstemmelser mellem de to modeller i 
enkelte tilfælde og den måde de beskriver segmenterne på: aldersdefinitioner, segmentstørrelser og 
værdiprioriteringer kan også skyldes den tidsmæssige forskel mellem undersøgelserne. Vi vurderer 
dog at de ikke nedvejer de fordele der er ved den kombinerede model.  
Som tidligere nævnt har Gallupkompas inspireret os til at lave vores egen model ”ØkoGal”, som vi 
mener bedre beskriver danskernes værdier i forhold til økologien.  
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Figur 2: ØkoGal modellen der er inspireret af Øko foods II-projekt og Gallupkompasset. 
 
 6.1.6 Beskrivelse og metode bag ”ØkoGal” 
 
1. I første omgang har vi lavet 9 kasser, og indsat de 9 segmenter som Gallupkompas har 
skrevet om i hver sin kasse. De 9 segmenter er Moderne-fællesskabsorienterede, Moderne, 
Moderne-individorienterede, Fællesskabsorienterede, Center, Individorienterede, 
Traditionalle-fællesskabsorienterede, Traditionelle og Traidtionelle-individorienterede. 
2. Derefter har vi valgt at bruge de fire værdier dvs. miljø, dyrevelfærd, smag/udseende og 
sundhed som danske forbrugere lagde stor vægt på i Øko foods II-projekt, og som også 
nævnes i Gallupkompas undersøgelsen. De fire værdier er blevet skrevet i hver sin kasse 
ovenfor. 
3. Over for hver af de fire værdier har vi tegnet en rød, gul eller grøn cirkel. De røde cirkler 
viser, at segmentet ikke er interesseret i det område, de gule cirkler viser, at de i mindre grad 
er interesseret i det område, og de grønne cirkler viser at segmentet er meget interesseret i 
det område. De røde, gule og grønne cirkler er blevet vurderet/fortolket ud fra vores 
opfattelse/forståelse af de beskrivelser som er blevet beskrevet i Øko foods II-projekt og 
Gallupkompas.  
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Cirklerne med de forskellige farver er med til at beskrive segmentets holdning til de 
forskellige værdier, men er ikke med til at fortælle, hvor vidt segmentet mener, at 
konsumering af økologiske fødevarer f.eks. er med til at rede miljøet. 
4. Størrelsen på det røde Ø i hver kasse viser segmentets samlede interesser i de 4 holdninger 
og værdier i forhold til økologien. Jo større Ø’et er, jo mere lægger segmentet vægt på 
økologien.  
5. Derefter har vi placeret de 5 segmenter: Stedse grønne, Teoretisk grønne, Skeptisk grønne, 
Praktisk grønne og Uinteresserede grønne (som er beskrevet i Øko foods II-projekt) uden for 
de blå, grønne, lyserøde, gule og orange kasser, og igen vil vi nævne at dette er gjort 
udelukkende pga. vores egen opfattelse af beskrivelserne. 
 
6.1.7 Opsamling af resultater fra” ØkoGal- modellen” 
1. Kasserne med de grønne farver viser det mest økologi-interesseret segment, hvis motivation 
kommer fra nogle miljømæssige og individuelt sundhedsmæssige værdier. Dette segment 
ser også løsningen på miljømæssige problemer som et samfundsproblem som 
økologimærket kan være med til at afhjælpe. 
2. I de blå kasser er segmentgruppen, hvor deres miljøholdninger og adfærd ikke er særlig 
økologiske. Dette skyldes at økologimærket for dette segment vil repræsentere endnu en 
samfundsmæssig udvikling som er svært at gennemskue for den enkelte. Desuden er dette 
segment generelt skeptiske over de formulerede positive egenskaber ved økologiske varer. 
3. Segmenterne i de brune kasser scorer lavt på miljø holdninger og adfærd, men mener at man 
bør handle politisk korrekt. Økologimærket som et samfundsmæssigt initiativ for miljøet 
fremmer interesserne i mindre grad for denne relativt individualistiske gruppe, hvor det 
vigtigst er den opfattede garanti for smag og dyrevelfærd som økologimærket giver. 
4. Segmenterne i de pink kasser minder meget om segmenterne i de blå kasser, dog med en 
forskel på at de tager hensyn til miljøet på et højere niveau. Dette segment ser 
økologimærket som et stærk samfundsmæssig redskab til minimering af forurening, 
forbedrede forhold for dyr, og opfatter Ø-mærkede produkter som værende mere 
velsmagende og sunde. 
5. Den gule kasse indeholder segmenter som ligger værdimæssigt i midten, og ser derfor heller 
ikke værdien af Ø-mærket som et samfundsmæssigt værktøj. Køber dette segment Ø-
mærkede produkter, er det primært pga. sundhed. 
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6.2 Kvantitative undersøgelser  
6.2.1 Efterspørgsel efter fødevarekvalitet og sikkerhed  
Vi vil i dette afsnit primært gennemgå empiriske studier af forbrugernes efterspørgsel efter 
fødevarer med bestemt procesindhold, herunder økologi, miljø og etik. Derudover vil vi også 
gennemgå nogle empiriske studier af efterspørgslen efter sikre fødevarer. Grunden til at vi har valgt 
at inddrage denne vinkel i vores projekt, er fordi vi ønsker ud over kvalitative undersøgelser, også at 
inddrage kvantitative beskrivelser af menneskes forbrugsadfærd. Som udgangspunkt har vi valgt at 
bruge en rapport udarbejdet af Fødevareøkonomisk Institut. Rapporten hedder ”Oversigt over 
eksisterende empiriske studier af fødevareefterspørgslen” sep. 2002 og er skrevet af stud.oecon.agro 
Martin Wegge og seniorforsker Jørgen Dejgård Jensen. Vi er godt klar over at der siden 2002 højest 
sandsynligt er udarbejdet nye og andre studier af denne karakter som muligvis også har helt andre 
grundlæggende resultater, men da nogle af vores kvalitative undersøgelser også stammer sidst fra 
2001, så synes vi at det er godt at vi benytter studier foretaget fra omkring samme periode. Som 
introduktion vil vi gennemgå de metoder som er blevet brugt til analyserne af efterspørgslen efter 
fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed. 
 
6.2.2 Baggrunden og formålet 
Den primære grund til at Fødevareøkonomisk Institut valgte at bringe netop disse studier på banen, 
er fordi der inden for de seneste år har været en stigende interesse for fødevarer af bestemt kvalitet 
og sikkerhedsegenskaber. Wegge og Jensen mener, at grunden til den stigende interesse primært 
findes i højere økonomisk velstand samt et faldende real niveau i fødevarepriserne. Ud over dette 
har selve begrebet fødevarekvalitet fået en meget bredere betydning, hvor det ikke længere kun er 
knyttet til sundhed og spisekvalitet men også f.eks. lægger vægt på betydningen af selve 
produktionsprocessen i form af økologi og dyrevelfærdsetik. Nogenlunde på samme tidspunkt er 
der også kommet en stigende interesse for fødevaresikkerheden. Denne interesse er ifølge Wegge 
og Jensen stimuleret af 90’ernes opståede kriser pga. kogalskab (BSE), samt flere tilfælde af 
salmonellaudbrud mv. og en øget brug af diverse kemikalier i fødevareteknologien. Det der primært 
lægges vægt på i disse studier er fødevareefterspørgslens afhængighed af priser og 
indkomstniveauer, forbrugernes substitution mellem fødevarer af forskellige kvaliteter og adfærden 
omkring forbruget af sikre fødevarer. Økonometriske studier i form af forbrugsteori indtager en 
vigtig rolle her, da man forsøger at finde estimationer af passende adfærdsparametre for 
efterspørgslen efter fødevarer med den ovennævnte karakter (Wgge og Jensen 2002:4). 
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6.2.3 Metode 
I økonomisk forbrugsteori forudsættes det altid at en agent opfører sig rationelt og altid prøver på at 
maksimere sin nytteværdi. Maksimeringen af nytteværdien antages altid at foregå mht. en 
bugdetbegrænsning (B = p1x1 + p2x2), som indebærer at det marginale substitutionsforhold 
(forholdet mellem grænsenytterne) mellem to vilkårlige varer skal modsvare det korresponderende 
prisforhold. Samtidigt er der altid en aftagende grænsenytte ved agentens forbrug af en given vare. 
Mere uddybende redegørelse for forbrugernes optimeringsproblem kan ses under bilag 7. Når en 
forbruger vælger varer hvis indhold er af to forskellige kvaliteter, så er dette en naturlig og 
væsentlig forklaringsgrundlag for valget af den ene vare frem for den anden. Optimum kriteriet er 
hermed at det marginale substitutionsforhold modsvarer de relative priser på forskellige kvaliteter. 
Forbrugernes valg af kvalitet, kan man se skitseret i den næste figur. Figuren er brugt jf. (Wegge og 
Jensen 2002:24). 
 
Her er både xL og xH den samme vare dog hvor den ene er af en højere kvalitet end den anden. I 
vores tilfælde kan der være tale om en forbrugers valg mellem økologisk og alm. mælk. Her 
afspejler budgetlinien prisforholdet mellem to kvaliteter, mens tangenthældningen på 
indifferenskurven repræsenterer det marginale substitutionsforhold mellem høj-kvalitets varianten 
xH og lav-kvalitets varianten xL. Bøjningen på indifferenskurven angiver, i hvor høj grad 
forbrugeren er tilbøjelig til at substituere mellem to kvalitetsvarianter, hvis der sker ændringer i 
prisforholdet. Selvom det i visse tilfælde ikke stemmer, så antager man som regel i disse typer af 
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studier at høj-kvalitets eller økologiske varer er en form for luksusvarer, hvorimod almindelige 
konventionelle varer antages at være normale eller inferiør. Man kan heller ikke finde en naturlig 
sammenhæng af de forskellige kvaliteter og indkomstelasticiteterne, fordi denne sammenhæng 
primært afhænger af formerne på indifferenskurverne og deres forhold til budgetniveauerne (Wegge 
og Jensen 2002: 24-25). Man er også klar over at der kan opstå problemer mht. at kvalitetsbegrebet 
indeholder denne multidimensionelle karakter, samt andre problemer i form af at datagrundlaget 
ikke altid er af tilstrækkelig omfang eller at mange undersøgelser om forbrugernes holdninger er 
foretaget på baggrund af markedsføringsstrategier hvor annoncering og information ses som mulige 
påvirkninger af resultaterne (Wegge og Jensen 2002:22-23). Man skal endvidere bemærke at 
indifferenskurven ikke nødvendigvis er konstant fordi kvalitetsbegrebet ændrer sig hele tiden og 
dermed ændrer forbrugernes præferencer for forskellige kvalitetsattributter sig også. Dermed vil 
indifferenskurven ændre sig i og med at opmærksomheden hos forbrugerne på forskellige aspekter 
ændres.  
 
6.2.4 Efterspørgsel efter fødevarer med bestemt procesindhold 
Som nævnt før, så har fødevarekvalitet som begreb udviklet sig meget de senere år. Men ud over 
dette har det også været svært at skelne mellem disse tre ting: 
- Forbrugernes forventninger til kvaliteten 
- Forbrugernes oplevelse af kvaliteten i købsøjeblikket  
- Forbrugernes kvalitetsoplevelse i forbindelse med indtagelsen af varen 
I studierne der gennemgås her, koncentrerer man sig mest om de første to kvalitetsopfattelser.  
Man når frem til følgende estimerede priselasticiteter for hhv. økologiske og konventionelle 
varianter i Danmark jf.(Wegge og Jensen 2002:33): 
 
Man når frem i disse resultater at priselasitciteterne er rimelig høje, når der tænkes på at 
priselasticiteterne for fødevarer som regel ligger under 1. Forbruget af økologiske fødevarer er altså 
meget mere følsomt overfor prisændringer end forbruget af konventionelle varer. En stor del af 
dette skyldes det store substitutionsforhold, der er mellem økologiske og konventionelle fødevarer. 
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Endvidere ser Wegge og Jensen en række socioøkonomiske variable, der har betydning for 
forbrugernes tilbøjelighed til at købe økologiske fødevarer. De største forbrugsgrupper af 
økologiske fødevarer er mennesker under 40 år og småbørnsfamilier, dog med variationer mellem 
de forskellige varer. Indkomst og bopæl ses også som en væsentlig faktor her, da forbrugere med 
høj indkomst og bopæl i byer har generelt en større andel i forbruget af økologiske fødevarer. 
Prisfølsomheden er som regel altid lavere hos forbrugere med de højeste økologiandele og omvendt 
er tilfældet for forbrugere med de laveste økologiandele. Dermed vil et prisfald på økologiske 
fødevarer højest sandsynligt stimulere forbruget af disse varer hos mennesker hvor forbruget 
allerede er lavest. Vi vil gøre opmærksom på, at der i disse studier benyttes mange resultater fra 
udlandet, vi har dog valgt udelukkende at bruge de resultater der stammer fra studierne udarbejdet i 
Danmark (Wegge og Jensen 2002:33).  
6.2.5 Efterspørgsel efter sikre fødevarer 
Her vælger vi udelukkende at belyse nogle af de vigtigste konklusioner vedrørende forbrugernes 
adfærd i forhold til fødevaresikkerheden. Begrebet fødevaresikkerhed ses ligesom begrebet 
fødevarekvalitet at have flerdimensionelle betydninger. Man kan heller ikke undgå den subjektive 
element der ligger til grund for forbrugsadfærden, fordi mennesker reagerer ud fra bestemte 
opfattelser de selv har af sikkerhedsniveauet.  
Man kan konkludere, at de største sikkerhedsfaktorer som forbrugerne lægger vægt på er risikoen 
for smitstoffer samt pesticid- og medicinrester i fødevarerne. En anden risikofaktor er anvendelsen 
af genmodificerede organismer i fødevareproduktionen, der dog er mindre fremtrædende end de 
første faktorer. Danskerne ligger i europæisk sammenhæng, blandt de mest skeptiske forbrugere 
med hensyn til tilliden til fødevaresikkerheden. Endvidere viser studier af priselasticiteterne, at 
forbruget af en given fødevare bliver mere uelastisk under en fødevare-krise relateret til denne vare, 
hvor indifferenskurverne ”buer” mere og forbrugerne tillægger ikke særligt stor værdi til priserne i 
sådanne situationer. Et større prisfald end normalt er nødvendig hvis efterspørgslen efter 
fødevarerne skal opretholdes under en fødevarekrise.  
6.3 Delkonklusion 
Ud fra den kvalitative del af kapitlet konkluderer vi, at motivet bag danskernes konsumering af 
økologiske fødevarer ikke synes at have ændret sig siden Øko foods II-projekt blev gennemført, da 
denne model kan sammenpasses med den nyere Gallupkompas-model. Den præsenterede ”ØkoGal” 
model viser, hvad de danske forbrugere har af forventninger til økologien og Ø-mærket. Disse 
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forventninger centrerer sig omkring miljøet, dyrevelfærd, forbedret smag og personlige sundhed. 
Nogen af segmenterne mener desuden at en økologisk fremgang er svaret på nogle af de 
miljøproblematikker, der formuleres i medierne i dag. Der kan dog ikke konkluderes at nogle 
segmentgrupper er væsentligt større befolkningsmæssigt end andre. I sammenligning med de 
kvantitative resultater, så kan vi se at der er en vis lighed i begrundelserne for hvorledes 
forbrugernes købsadfærd har ændret sig. Et eksempel kan være at den personlige sundhed kan 
forbindes med efterspørgslen efter fødevaresikkerheden. Dyrevelfærd er et etisk spørgsmål om 
holdning hos forbrugeren. Forbedret smag prioriteres lavt hos forbrugere med den højeste andel af 
økologiske fødevarer. Både kvalitative og kvantitative undersøgelser viser, at der har været et skifte 
i fokusset på egenskaberne ved fødevarerne. Værdierne omkring dyrevelfærd og miljø spiller en 
vigtig rolle i fødevareefterspørgslen, fordi fokusset og debatten omkring disse aspekter er vokset de 
seneste år. Derudover er der også en forskel mellem forbrugere. Det er disse forskelle som er af 
afgørende betydning for forbrugsmængden af økologiske fødevarer. Forskellene kan igen udtrykkes 
ved forskellige værdier og opfattelser som ligger til grund for købsadfærden, og som udtrykkes 
gennem individernes indifferenskurve der viser deres præferencer. Indkomst- og prisændringer er 
endvidere heller ikke en nødvendig betingelse for at forbruget af økologiske fødevarer vil stige, dog 
kan det godt være at forbrugere med et overordnet lavt forbrug af økologiske fødevarer, vælger at 
bruge flere penge på økologien, hvis disse ændringer forekommer.  
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7.0 Afrunding 
7.1 Fortolkning af opsamlinger og delkonklusioner 
I det følgende samles der op på de væsentligste begreber og teoridele fra projektet. Vi vil bruge de 
væsentligste forklaringsudtryk fra samfundsteorien, og identificere dem med vores historiske og 
generelle tilgange, samt de kvalitative og kvantitative resultater. Dette er for at få et overblik over 
projektet som helhed. 
 
Refleksivitet og engagement er vigtige elementer i modernitetssamfundet. Dette fremkommer på 
grund af nogle bestemte udviklingstræk i samfundet, i form af velfærdsstat, hvor alle aktører har 
mulighed for at sætte dagsordenen. Refleksivitet er endvidere et resultat af modernitetens 
konsekvenser hvor bestemte former for risikotænkning fremstår blandt individerne i samfundet. 
Denne risikotænkning fremtvinger bestemte politiske initiativer til forebyggelsen af risici. Blandt 
aktørerne som sætter dagsordenen er individer, som her er ”almindelige mennesker”. Disse 
individer har forskellige værdiopfattelser også når det gælder risikotænkning, og deres handlinger 
som har flerdimensionelle betydninger. 
Tillid til ekspertsystemerne er en nødvendig betingelse for at individerne kan føle sig trygge i det 
moderne samfund. For bevarelsen af tilliden er det nødvendig for samfundet at organisere adskillige 
foranstaltninger gennem bureaukratisering. Et eksempel på håndtering af risikotænkning og 
skabelse af tillid, er bureaukratiseringen af økologibevægelsen og herunder mærkningen af 
økologiske fødevarer. Resultatet af dette er certificering af økologiske fødevarer i form af 
lovgivning og regler for brugen af Ø-mærket. Brugen af Ø-mærket bliver til et politisk spørgsmål, 
fordi der opstår forskellige magtudspil og interesser. Dermed bliver procesindholdet bag Ø-
mærkede fødevarer vanskeligt at gennemskue for individet, da der findes forskellige 
sikkerhedsopfattelser af og forventninger til produkterne. 
Identitetsdannelsen, er muliggjort af stigende individualisering i det moderen samfund, og realiseres 
ved valg af livsstil. Livsstil og forbrug er tæt forbundet, fordi livsstilen afspejler sig i forbruget. 
Dette forbrug er muliggjort gennem større valgmuligheder og dermed større 
substitutionsmuligheder, men styres også af forbrugerens livsværdier og livspolitiske holdninger. 
Disse holdninger kommer til udtryk gennem økologiske bevægelser hvor subpolitikken dominerer. 
Man kan heller ikke komme uden om de mulige socioøkonomiske påvirkninger af forbruget. 
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7.2 Konklusion 
De bagvedliggende kræfter ved forbrugernes konsumering af Ø-mærkede fødevarer, kan forstås på 
to forskellige niveauer. Disse er det strukturelle niveau og aktørniveauet. Betydningen af det 
strukturelle niveau får vi bekræftet igennem den historiske, teoretiske og generelle tilgang. 
Fødevareproduktionens udvikling og baggrunden for Ø-mærkets udvikling fortæller os, at der er 
nogle helt konkrete udviklingstræk ved det moderne samfund, som har gjort, at subpolitiske 
bevægelser som den økologiske kunne tage form.  
Teorierne bekræfter endvidere dette ved at forklare begreberne refleksivitet (både på individuelt og 
institutionelt niveau), nødvendigheden af tillid, samt identitetsdannelsen. De af samfundet skabte 
risici har også gjort, at der er opstået en betydelig risikotænkning i samfundet. Alle disse ting 
gennemtrænger individet i det moderne samfund og dominerer derfor individets handlinger og 
beslutninger. Endvidere kan man ud fra den teoretiske og generelle tilgang konkludere at samfundet 
domineres af mange former for ekspertsystemer. Ekspertsystemerne er en nødvendig betingelse for 
at det moderne samfund kan fungere. Når der fremkommer nye former samfundsbevægelser så 
kræver disse et engagement af ekspertsystemerne.  
Da vi konkluderer ud fra den generelle tilgang at Ø-mærkets indhold ikke kun er en garanti for 
forbrugerne, men også en slags retningslinje for hele økologiprocessen, kan de kontrolinstanser som 
omringer Ø-mærket ses som ekspertsystemer. Deres gyldighed over for forbrugerne er endvidere 
bekræftet gennem Ø-mærkets symbol. Dette bekræfter at der er brug for en god organisering af 
kontrolinstanserne, for at tilliden bevares hos forbrugeren. 
Aktørniveauet, som vi får bekræftet med den teoretiske tilgang og de empiriske undersøgelser, 
fortæller os at individer i form af forbrugere spiller en væsentlig rolle i den økologiske bevægelse. 
Det er individerne som reflekterer og handler ift. de risici, som de står over for. De vælger at 
benytte forskellige ekspertsystemer, fordi de ser dem som løsninger på de problemer/udfordringer 
som samfundet og de selv kommer ud for. Derfor er nødvendigheden af tillid til disse systemer af 
afgørende betydning for individers ontologiske sikkerhed. Ud fra teorien kan vi konkludere at 
forbruget er af stor betydning for identitetsdannelsen og påvirkes af risikotænkningen. Forbruget er 
endvidere påvirket af de forskellige opfattelser og forventninger til brug af Ø-mærkede fødevarer. 
De væsentligste opfattelser og forventninger centrerer sig omkring miljøet, dyrevelfærd, forbedret 
smag og personlig sundhed. Vi kan endvidere konkludere ud fra de empiriske undersøgelser, at der 
har været et skifte i fokusset på egenskaberne ved fødevarerne. Miljø og dyrevelfærd er noget som 
det fleste økologiske forbrugere har i bagtanken når de handler økologisk, netop fordi fokusset og 
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debatten omkring disse aspekter er vokset de seneste år. Vi kan ud fra vores ”ØkoGal – model” 
konkludere at det muligvis er valget af livsstil der er af afgørende betydning for hvordan individet 
opfatter værdierne bag brugen af Ø-mærkede fødevarer. 
Vi kan ud fra de empiriske undersøgelser heller ikke komme uden om at socioøkonomiske 
påvirkninger kan ændre købsadfærden hos økologiske forbrugere, fordi deres forbrug også påvirkes 
af faktorer som priselasticiteter, indkomstelasticiteter og optimeringsproblemer, altså økonomiske 
mekanismer.  
 
Vi kan overordnet konkludere, at der er nogle bestemte mekanismer og strukturer som det moderne 
samfund har udviklet. Disse gør at forbrugerne vælger at gå ind i bevægelser som den økologiske 
ved at efterspørge fødevarer, som er mærket med det danske statskontrollerede Ø-mærke, hvad 
enten disse motiver styres af livspolitik eller subpolitik. Dermed kan de bagvedliggende kræfter ved 
forbrugernes konsumering af Ø-mærkede fødevarer ikke kun spores til det individuelle niveau, men 
også i høj grad ses formet af sociale og institutionelle niveauer. 
 
7.3 Perspektivering (Hvad kunne vi have gjort bedre?) 
Med hensyn til vores videnskabsteoretiske udgangspunkt, så føler vi, at vi har fået en god indsigt i 
den `Virkelighed´, der er omkring de grundlæggende kræfter som påvirker konsumeringen af Ø-
mærkede fødevarer. Dette har vi gjort ved at bruge bestemte empiriske observationer, samt teorier 
om de mere dybereliggende strukturer. Vi kan dog ikke undgå at være kritiske i forhold til vores 
ontologi (det sociale virkelighed i sin totalitet), og om denne har været tilstrækkelig i vores projekt. 
Dette er fordi vi måske har fokuseret alt for meget på forbrugerne og ikke så meget på de andre 
aktører. Vi føler pga. det mulige sammenspil der er mellem disse, at det måske har været 
nødvendigt at inddrage dette perspektiv. Ud over dette stiller vi også spørgsmålstegn til nytten af de 
data og teorier der er brugt i projektet. Har vi nu fået den viden om totaliteten, der er relateret til den 
`Virkelighed´ vi stræber efter? De data og undersøgelser som vi bruger i vores projekt er åbne for 
diskussion.  
For at få det bedste ud af den tid vi har haft, har vi valgt at benytte os af allerede udarbejdede 
undersøgelser Øko foods II-projektet og segmenteringsbeskrivelsen fra Gallupkompas.  Vi savner 
en mere nutidig eller ”Up to date” undersøgelse om danskernes forbrug af økologiske fødevarer. 
Her kunne det også være relevant at inddrage en form for spørgeskemaundersøgelse, som kunne 
give os en bedre forståelse af, hvad der lægger til grund for forbrugerens valg af økologiske 
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fødevarer frem for de konventionelle. Spørgeskemaundersøgelsen kunne også bruges til at finde ud 
af om forbrugeren overhovedet har tillid til Ø-mæket, og hvad denne tillid bygger på, samt hvorvidt 
konsumering af økologiske fødevarer har noget med forbrugerens selvidentitet og valgte livsstil at 
gøre. Disse er væsentlige spørgsmål, fordi de ville være en bekræftelse af nogle af de opnåede 
teoretiske konklusioner i vores projekt. 
I vores egen model ”Øko-Gal” valgte vi at bruge fire væsentlige værdier som lå til grund for 
forbrugernes valg af økologiske fødevarer. Men vi har også overvejet om vi måske skulle have 
undersøgt om disse værdier stadigvæk er de vigtigste, eller om forbrugerens værdier har ændret sig 
med tiden. Ud fra spørgeskemaundersøgelsen kunne vi muligvis få svar på dette.  
”ØkoGal-modellen” er et resultat af en sammenfletning mellem Øko foods II-projektet og 
Gallupkompasset. Denne er dannet på baggrund af vores egne fortolkninger og forståelser af de 
resultater/beskrivelser de to undersøgelser har givet os. Vi kan her ikke undgå at være kritiske over 
for den hermeneutiske epistemologi, da ”ØkoGal-modellen” udelukkende er baseret på vores egne 
fortolkninger og forståelser, som ikke nødvendigvis behøver at være de mest realistiske. 
Et manglende element i vores projekt kan også være større fokus omkring de socioøkonomiske 
påvirkninger af individernes brug af Ø-mærkede fødevarer. Vi har i videnskabsteoridelen stillet os 
den opgave at fokusere på Ø-mærket i aktør/struktursammenhængen, hvor vi ville finde de 
subpolitiske interesser og økonomiske mekanismer, som ligger til grund for forbruget af Ø-
mærkede fødevarer. Vi føler dog at vi måske skulle have uddybet de økonomiske påvirkninger af 
forbrugeren lidt mere. Vi savner måske også en fænomenologisk vinkel til vores projekt, hvor vi 
mere uddybende fokuserer på individers erfaring og oplevede livsverden. 
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Webadresser 
www.retsinformation.dk 
www.ecoweb.dk 
www.ecocouncil.dk 
www.lr.dk 
www.fvm.dk 
www.bu.dk 
www.fremtidenslandbrug.dk 
www.ifoam.org 
www.organic-europe.net 
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/inspection-certification_da 
www.gallup.dk 
www.dst.dk 
www.dansknaturraadet.dk 
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9.0 Bilag 
Bilag 1 - Biodynamik 
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Bilag 2 – Økologiske mærker 
 
 
        
Ø-mærket: 
 
Det røde Ø-mærke er et dansk kontrolmærke. Ø-mærket fortæller, at det er de danske myndigheder, 
der fører kontrol med de gårde og virksomheder, der sidst har forarbejdet, pakket eller mærket de 
økologiske fødevarer m.v. 
 
 
 
 
EU's økologilogo: 
 
EU's økologilogo er et mærke, der viser, at en vare er økologisk, og at den er produceret og 
kontrolleret i overensstemmelse med EU's økologiforordning. 
Logoets tekst kan være på alle de officielle sprog indenfor EU. Der kan samtidig i logoet stå 2 
sprogversioner af udtrykket for "økologisk jordbrug".  
 
 
 
 
 
KRAV-mærket:  
Er svensk og findes mest på fødevarer. KRAV er en organisation, der er på vegne af den svenske 
stat kontrollerer og certificerer økologisk produktion. KRAV-mærket giver en garanti for, at der 
under produktionen er taget hensyn til miljø, dyrevelfærd, socialt ansvar og sundhed og økologi. 
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Bilag 3 – Hanegal 
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Bilag 4 – Beskrivelse af gallupkompas segmenter 
 
Gallup Kompas: Det Individ-orienterede Segment 
Begrænset samfundsinteresse 
Mange yngre, jyder & mænd 
Det individorienterede segment er det østligste af de ni segmenter i Kompasrosen – dog ikke i 
geografisk forstand, idet de individorienterede hovedsageligt skal findes vest for Storebælt, i 
særdeleshed i Jylland. Personerne i dette segment har en relativt jævn aldersmæssig fordeling, dog 
med en vis overrepræsentation blandt den yngre del af befolkningen under 40 år samt blandt mænd. 
Personerne i det Individorienterede segment udviser ikke den store interesse for 
samfundsøkonomiske og politiske spørgsmål og synes, at Danmark skal holde orden i eget hus, før 
man skal yde hjælp til andre lande. De ønsker at holde sig til det nære og nærværende og 
koncentrerer sig i høj grad om deres egen tilværelse og succes. Det politiske ståsted er Venstre og 
Konservative, ligesom det i stor udstrækning er i dette segment, at Dansk Folkeparti finder sine 
vælgere. Erhvervsmæssigt er det individorienterede segment i stor udstrækning befolket af 
lærlinge/elever og yngre arbejdere, som har en erhvervsuddannelse bag sig. Derudover er de 
selvstændige landbrugere, selvstændige detailhandlere og håndværksmestre stærkt 
overrepræsenteret i dette segment. Interesserne er alt hvad der har med biler og motoranliggender at 
gøre, suppleret med en vis interesse for gør-det-selv – de viger ikke tilbage fra at foretage mindre 
reparationer i hjemmet eller hos vennerne. De unge i segmentet går ofte på diskotek, hvorimod den 
resterende gruppe mere er til hjemlig hygge og samvær – gerne med en købt videofilm. Indkøbene 
til husholdningen foretages ofte i discountbutikker eller større supermarkeder og det er oftest den 
traditionelle danske madkultur som praktiseres i de individorienteredes køkkener, hvis man da ikke 
har været forbi grill-baren eller har konsumeret en færdiglavet frossen middagsret. Den begrænsede 
interesse for samfundsøkonomiske og politiske forhold kommer også til udtryk i det 
individorienteredes mediaforbrug. Det er ikke i dette segment, at de landsdækkende aviser finder 
deres kernelæsere. Det er snarere de regionale, lokale samt gratis ugeaviser, der udgør det 
foretrukne medievalg. Derudover er radioen ofte tændt hos de Individorienterede og medier, der har 
stofområder omfattende bil- og motormæssige anliggender synes også i stor udstrækning at kunne 
tiltrække opmærksomheden fra dette segment. 
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Gallup Kompas: Det Fællesskabsorienterede Segment 
Social ansvarlighed og medmenneskelighed 
Den politiske og grønne forbruger 
Helse, Økologi og Ernæring 
I det Fællesskabsorienterede segment er det nøgleord som medmenneskelighed, social ansvarlighed, 
omsorg, økologi og sundhed der i overvejende grad kendetegner dette segments profilkarakteristika. 
Det fællesskabsorienterede segment er det vestligste segment i kompasrosen, men finder flest 
disciple øst for Storebælt, og er især overrepræsenteret i hovedstadsregionen, specielt København 
og Frederiksberg. Personerne i det Fællesskabsorienterede segment skal i stor udstrækning findes i 
aldersgruppen 40 og 59 år, og især kvinder synes at være stærkt repræsenteret her. Interesserne 
centrerer sig omkring det nære og medmenneskelige, og den politiske og grønne forbruger kan man 
ofte finde i dette segment. Personerne i det Fællesskabsorienterede segment er nemlig stærkt 
interesseret i spørgsmål, der umiddelbart går tæt på det enkelte menneske og dennes hverdag: 
Miljø- og forurenings-spørgsmål, arbejdsmarkeds- og boligpolitisk debat samt forbrugerspørgsmål 
er områder, der vægter højt på deres personlige interesseagenda. I tråd med de samfundsmæssigt 
nærværende interessefelter er det også områder som helse, økologi og ernæring, der i stor 
udstrækning optager dette segment og man tilhører den kundegruppe, som helst køber miljøvenlige 
produkter og gerne ville have muligheden for at kunne købe flere økologiske varer samt varer uden 
indhold af kunstige stoffer. I det Fællesskabsorienterede segment finder man også læsehestene, og 
det er såvel skønsom faglitteratur, der udgør det foretrukne læsestof, og inde bag husets fire vægge 
lyttes der i stor udstrækning til jazz og klassisk musik, hvis man ikke finder sig selv i færd med at 
spille på sit eget musikinstrument. Når man benytter sig af kulturelle forlystelser er det museer, 
kunst-/maleri-udstillinger samt biblioteks- og teater-besøg, som tiltrækker de 
Fællesskabsorienterede personer. Personerne i det Fællesskabsorienterede segment er tilhængere af 
Danmarks åbenhed og tilstedeværelse på den internationale politiske scene, og man ønsker at rette 
større fokus på integrationen af flygtninge i det danske samfund og derved hjælpe dem til at komme 
tilbage på rette spor. Rent politisk finder de Fællesskabsorienterede sammen hos Socialdemokratiet, 
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre ligesom Enhedslisten skal finde en stor del af sine 
vælgere i dette segment. Politiken, Information, Weekendavisen og Samvirke udgør de fortrukne 
printmedier, når man skal fordybe sig og gøres up-to-date med udviklingen på såvel den 
politiske/forbrugerpolitiske som den kulturelle front. Derudover finder Ud & Se, Sygeplejersken, 
Socialpædagogen også mange læsere i det Fællesskabsorienterede segment. 
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Gallup Kompas: Det Moderne segment 
Karriere 
Velbjærgede 
Luksus 
I det Moderne segment finder man i stor udstrækning den yngre del af befolkningen, der er i færd 
med at opbygge en karriere og sætte sit præg på udviklingen i erhvervslivet. Den moderne dansker 
er i overvejende grad under fyrre år med en lille overvægt af mænd og ofte bosiddende i 
hovedstadsområdet, men der er dog ikke en meget udtalt geografisk skævhed for dette segment. Vi 
befinder os i et veluddannet og vellønnet segment og dermed i de højere socialklasser. Således 
tjener en tredjedel af segmentet mere end 300.000 kroner om året, hvilket er det højeste 
indtægtsniveau blandt alle de otte kompassegmenter. Der arbejdes dog også for sagen med lange 
arbejdsuger – for en stor del af det moderne segment er den opfattede arbejdsuge på 40 timer og 
derover. Beskæftigelsen er enten lavere eller højere funktionær – men der er dog også en del 
lærlinge/studerende i segmentet formentlig med aspirationer i retning af karrierejob og høj løn. I det 
hele taget går den moderne dansker meget op i karrieren. En stor del af segmentet bruger PC 
hjemme i forbindelse med arbejde, der læses faglitteratur og tidsskrifter og erhvervsstoffet i aviser 
og blade får større opmærksomhed end i de andre segmenter. Berlingske Tidende, Børsen, Jyllands-
Posten og Computerworld hører således til blandt de foretrukne medier – både i papirudgave eller 
på Internettet, som de moderne er storforbrugere af. Deres tilstedeværelse på internettet i 
overvejende grad centreret omkring nyheds- og informations-søgning og personerne i dette segment 
holder sig heller ikke tilbage fra at anvende internettet, når det kommer til finansielle transaktioner 
via PC-/net-banking. Det moderne segment køber gerne kvalitets-/mærke-varer og aflægger gerne 
Illum og Magasin besøg. Man er opmærksomme på nye trends og livsstilsprodukter, og man henter 
i overvejende grad inspiration hertil i magasiner. Derudover er forretningsrejser i Danmark eller 
udlandet også en større del af dagsordenen end hos de øvrige segmenter. Der bliver dog også tid til 
motion for den moderne dansker, der både dyrker holdsport og individuel sport både i og uden for 
en klub. Det politiske ståsted er – nok ikke helt overraskende – Venstre og Konservative, ligesom 
Centrum Demokraterne skal finde en del af deres vælgere hos det moderne segment. 
Holdningsmæssigt favner den moderne danske egentlig relativt bredt. De er begejstrede for ny 
teknologi og mobiltelefoner og går i høj grad op i at have succes, men de synes ikke umiddelbart, 
penge er en målestok for, hvordan man klarer sig i forhold til andre, og de synes heller ikke, at man 
må acceptere miljøforurening, hvis industrien skal vokse. 
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Gallup Kompas: Det Traditionelle Segment 
Hjemlige sysler 
Traditionelle familieværdier 
Ældre 
I det Traditionelle segment finder man i stor udstrækning den ældre del af befolkningen. Personerne 
i dette segment har ydet sit til det danske samfund og nyder i stor udstrækning godt af det danske 
velfærdssamfunds goder. Det traditionelle segment, der ligger i bunden af. Kompasrosen, kan man 
hovedsageligt finde i provinskommuner både øst og vest for Storebælt. En relativ stor del af 
personerne i det Traditionelle segment er ude af erhverv, men blandt dem der stadig er aktive på 
erhvervsmarkedet, findes mange arbejdere – især ufaglærte. Derfor er husstandsindkomsten heller 
ikke overraskende høj – størsteparten har en husstandsindkomst under 400.000 kroner om året og en 
personlig indkomst under 200.000 kroner om året. I lyset af, at personerne i dette segment ofte er 
lidt ældre, er det ikke nogen overraskelse, at Socialdemokratiet henter mange af sine kernevælgere 
her, men Kristeligt Folkeparti finder ligeledes en relativ stor andel af sine vælgere her. I det 
Traditionelle segment er der en overhyppighed af vælgere, der ikke kan huske, hvad de stemte, og 
vælgere som ikke offentligt ønsker at tilkendegive hvad de stemte ved sidste folketingsvalg. I det 
Traditionelle segment hersker der en udbredt skepsis over for ny teknologi og ændringer i 
samfundet generelt. De traditionelle er som helhed enige i, at udviklingen i samfundet skrider for 
hurtigt frem og man er bange for, at de traditionelle familieværdier skal træde i baggrunden. Man 
ønsker at bevare de traditionelle værdier, og at det danske samfund skal se ud som det altid har gjort 
uden indblanding fra international side. ”Det er nødvendigt med et socialt sikkerhedsnet som det 
danske” og ”der skal gøres mere for de ældre og svage i samfundet” er udsagn, der nyder bred 
opbakning hos personerne i det Traditionelle segment. Ønsket om at bevare de traditionelle værdier 
i det danske samfund skinner også igennem i holdningen til flygtningeforhold, hvor man er af den 
opfattelse, at Danmark skal løses sine egne problemer, før man giver sig i kast med at hjælpe andre. 
Et fritidsliv med vægten på de hjemlige sysler og havearbejde er det, der vejer tungest i 
dagligdagen, selv om der også er lidt flere kirkegængere blandt de traditionelle end i resten af 
befolkningen. Håndarbejdet står i høj kurs blandt de traditionelle, i dette segment bliver der både 
syet, broderet og hæklet. I det Traditionelle segment er der i stor udstrækning enighed om, at det er 
den lokale avis, der informerer bedst, selvom BT, Ekstra Bladet og Kristeligt Dagblad også finder 
en relativt stor andel af deres læsere i det traditionelle segment. De traditionelle er også 
storforbrugere af TVmediet, og når dagen går på hæld er det en udbredt fornøjelse blandt de 
traditionelle at slænge sig i lænestolen med Hjemmet, Ugebladet Søndag eller Familie Journalen, 
hvor man gerne læser en spændende novelle. 
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Gallup Kompas: Det Traditionelle-individorienterede Segment 
Gør-det-selv & have-arbejde 
Teknologi-skepsis 
Fædrelandskærlighed 
Pensionister 
I det Traditionelle-individorienterede segment er det nøgleord som fædrelandskærlighed, teknologi 
skepsis samt gør-det-selv, der i stor udstrækning kan danne rammen for dette befolkningsudsnits 
udseende. Her finder man den ældre generation, der nyder sin pensionisttilværelse og ikke ønsker, 
at dagligdagen skal bryde med traditionelle danske rammer og værdier. Personerne i dette segment 
har typisk lavere indkomster og ofte ingen eller en lavere uddannelse. De har overvejende til huse i 
provinskommunerne – især vest for Storebælt, hvor landejendomme eller gårde ofte er den 
foretrukne boligform. Personerne i dette segment er af den opfattelse, at Danmark skal passe sig 
selv, løse sine egne problemer og generelt være kraftigt tilbageholdende på den internationale 
scene. Personerne i det Traditionelle-individorienterede segment har stor kærlighed til sit fædreland, 
og det er her Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet henter sine kernevælgere. Personerne i det 
Traditionelle-individorienterede segment ynder at leve efter et mere gammeldags familiemønster, 
hvor manden indtager en mere dominerende rolle. På hjemmefronten bruger husmoderen meget tid 
på huslige sysler, og i køkkenet står den på traditionel dansk mad (indkøbt i en discountbutik) og 
hjemmebag, hvis hun ikke syr, broderer, hækler eller læser den sidste nye romannovelle i ugebladet. 
Mandens domæne findes i haven eller hobbyrummet, hvor interessen for havearbejde og gør-det-
selv arbejde dyrkes i høj grad. Det Traditionelle-individorienterede segment interesser sig i stor 
udstrækning for underholdning i TV samt for at læse lokalstof i aviser. Medier såsom Familie 
Journalen, Hjemmet, Ude og Hjemme, Se & Hør, tilbudsaviser fra supermarkeder og gratis 
distriktsblade eller lokalaviser udgør de foretrukne medievalg. Man har stor skepsis over for den 
teknologiske udvikling og er af den opfattelse, at moderne teknik tager magten fra menneskene. 
Rygning, især af hjemmerullede cigaretter er relativt udbredt i det Traditionelle-individorienterede 
segment, og mange har en stærk spillelidenskab for Lotto, oftest med Joker. 
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Gallup Kompas: Det Moderne-individorienterede Segment 
De dynamiske unge 
Sin egen lykkes smed 
Pionerer 
I det Moderne-individorienterede segment finder man de unge, der er med fremme og oppe på 
beatet. De er dynamiske og karrierelystne og villige til at yde den indsats, der skal til for at nå 
højt op på karrierestigen. Det er ikke nødvendigvis en kort eller lang akademisk uddannelse, 
der har banet vejen for deres succes eller den overrepræsentation af højere indkomster, som 
er til stede i det Moderne-individorienterede segment. Personerne i dette segment udgøres 
hovedsageligt af unge i alderen 20-39 med en klar overrepræsentation af mænd. Mange har endnu 
ikke stiftet familie og er stadig hyppige brugere af aktiviteter uden for hjemmet. De er synlige i det 
pulserende gadebillede på cafeer, restauranter, diskoteker og biografer. Deres udseende og ydre 
fremtoning står ligeledes højt på dagsordenen, når de skal gebærde sig i deres fremadstormende 
tilværelse, og derfor sværger de til sport samtidig med, at de også er hyppigere brugere af solarier. 
Knaphed på tid karakteriserer det moderne-individorienterede segment, hvorfor der ofte står 
færdigretter på menuen, hvis de da ikke har købt deres mad ude. Selvom deres hverdag ofte er 
præget af travlhed og knaphed på tid, tager de sig også tid til deres venner og familie, og når der 
skal holdes ferie er det storbyferie, sportsferie, skiferie eller en forlænget weekend i udlandet, som 
står øverst på ønskelisten. Personerne i det moderne-individorienterede segment er deres egen 
lykkes smed og vil gerne klare skærene selv uden indblanding fra offentlig side, hvilket ligeledes 
afspejles i deres stærke politiske tilknytningsforhold til Venstre og Konservative. De synes, at det er 
for let at få penge fra det offentlige, de sætter frihed til at vælge i højsædet og ønsker, at Danmark 
skal fokusere på sine egne problemer, før man yder økonomisk støtte til andre lande. De moderne-
individorienterede er stærkt interesseret i erhvervsforhold, hvilket naturligvis også afspejles i deres 
medievalg, idet printmedier såsom Jyllands-Posten, Dagbladet Børsen, Børsens Nyhedsmagasin, 
Erhvervsbladet og Penge & Privatøkonomi er hyppigt foretrukne medier. Derudover rangerer M!, 
Golf Magasinet, Tipsbladet, og diverse Bilmagasiner også højt på deres læsepræferenceliste. Ny 
teknologi, IT, biler, stereoanlæg/Hi-fi og det moderne-individorienterede segment er størrelser, som 
går hånd i hånd. De moderne-individorienterede er hyppige brugere af PC'ere og internet såvel på 
arbejdspladsen som i hjemmet, og deres tilstedeværelse på internettet bruges på at deltage i 
konkurrencer og klikke på bannerreklamer, og ikke mindst på nyhedsog informations-søgning. 
Søgning efter finans- og erhvervs-information, anvendelse af PC- /net-banking, samt gennemførelse 
af aktie- og obligations-handler via internettet synes ligeledes ofte at berettige deres tilstedeværelse 
på internettet. 
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Gallup Kompas: Det Moderne-fællesskabsorienterede Segment 
Kulturkonsumenter 
Akademikere 
Samfundsengagerede Idealister/Humanister/Vagthunde 
I det Moderne-fællesskabsorienterede segment finder man kulturkonsumenterne, der ofte benytter 
sig af kulturelle forlystelser. Social og samfundsmæssig ansvarlighed, åbenhed over for 
omverdenen, tolerance og medmenneskelighed er nøgleord, der kendetegner dette segment - især 
når det kommer til Danmarks virke på den internationale scene, eller når det gælder hjælp til ringere 
stillede lande eller integrationen af flygtninge i det danske samfund. Dette segments politiske 
orientering har også sine rødder i partier som det Radikale Venstre, Centrum-demokraterne, 
Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Det Moderne-fællesskabsorienterede segment er bredt 
repræsenteret i aldersgruppen 20-49 år, og har ofte stiftet familie. De har primært til huse i større 
byer, især øst for Storebælt og med en stærk overrepræsentation i Københavnsområdet. Personerne i 
dette segment har enten eller er i færd med at skabe sig en akademisk baggrund, hvor det især er 
humanistiske og offentligt-relaterede uddannelser, der er i højsæde. De Moderne-
fællesskabsorienterede finder man derfor ofte i stillinger i offentligt regi inden for 
uddannelsessektoren, forvaltning og sygehusvæsenet, hvilket ligeledes afspejles i deres medievalg. 
Fagblade som Magister Bladet, Djøfbladet, Gymnasieskolen og Dagens Medicin har en stærk 
overrepræsentation i det Moderne-fællesskabsorienterede segment, mens dagblade som 
Information, Politiken og Berlingske Tidende ligeledes finder mange læsere blandt dette 
befolkningsudsnit. Personer i det Moderne-fællesskabsorienterede segment udviser et stærkt 
samfundsengagement, når det kommer til politisk debat, forurenings- og miljø-spørgsmål samt EU 
og erhvervsforhold. At opnå succes i livet er et personligt drive, og de er af den opfattelse, at den 
offentlige støtte til kulturlivet bør øges. I deres fritid er de storforbrugere af kulturelle tilbud, hvor 
teater-, biograf-, museums- og biblioteks-besøg samt maleri- og kunst-udstillinger ofte udgør den 
foretrukne aktivitet. De er hyppige brugere af PC og internet såvel i deres arbejdsmæssige funktion 
som i hjemmet, og tilstedeværelsen på internettet centrerer sig i stor udstrækning omkring nyheder, 
job samt underholdnings- og kultur-tilbud. På hjemmefronten har man hang til helse og økologi, og 
når der er venner til spisning står den på finere madlavning, hvor man ikke viger tilbage fra at prøve 
nye produkter og opskrifter. Der lyttes til jazz og klassisk musik og flere i det Moderne-
fællesskabsorienterede segment spiller selv på et musikinstrument. 
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Gallup Kompas: Det Moderne-fællesskabsorienterede Segment 
Kulturkonsumenter 
Akademikere 
Samfundsengagerede Idealister/Humanister/Vagthunde 
I det Moderne-fællesskabsorienterede segment finder man kulturkonsumenterne, der ofte benytter 
sig af kulturelle forlystelser. Social og samfundsmæssig ansvarlighed, åbenhed over for 
omverdenen, tolerance og medmenneskelighed er nøgleord, der kendetegner dette segment - især 
når det kommer til Danmarks virke på den internationale scene, eller når det gælder hjælp til ringere 
stillede lande eller integrationen af flygtninge i det danske samfund. Dette segments politiske 
orientering har også sine rødder i partier som det Radikale Venstre, Centrum-demokraterne, 
Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Det Moderne-fællesskabsorienterede segment er bredt 
repræsenteret i aldersgruppen 20-49 år, og har ofte stiftet familie. De har primært til huse i større 
byer, især øst for Storebælt og med en stærk overrepræsentation i Københavnsområdet. Personerne i 
dette segment har enten eller er i færd med at skabe sig en akademisk baggrund, hvor det især er 
humanistiske og offentligt-relaterede uddannelser, der er i højsæde. De Moderne-
fællesskabsorienterede finder man derfor ofte i stillinger i offentligt regi inden for 
uddannelsessektoren, forvaltning og sygehusvæsenet, hvilket ligeledes afspejles i deres medievalg. 
Fagblade som Magister Bladet, Djøfbladet, Gymnasieskolen og Dagens Medicin har en stærk 
overrepræsentation i det Moderne-fællesskabsorienterede segment, mens dagblade som 
Information, Politiken og Berlingske Tidende ligeledes finder mange læsere blandt dette 
befolkningsudsnit. Personer i det Moderne-fællesskabsorienterede segment udviser et stærkt 
samfundsengagement, når det kommer til politisk debat, forurenings- og miljø-spørgsmål samt EU 
og erhvervsforhold. At opnå succes i livet er et personligt drive, og de er af den opfattelse, at den 
offentlige støtte til kulturlivet bør øges. I deres fritid er de storforbrugere af kulturelle tilbud, hvor 
teater-, biograf-, museums- og biblioteks-besøg samt maleri- og kunst-udstillinger ofte udgør den 
foretrukne aktivitet. De er hyppige brugere af PC og internet såvel i deres arbejdsmæssige funktion 
som i hjemmet, og tilstedeværelsen på internettet centrerer sig i stor udstrækning omkring nyheder, 
job samt underholdnings- og kultur-tilbud. På hjemmefronten har man hang til helse og økologi, og 
når der er venner til spisning står den på finere madlavning, hvor man ikke viger tilbage fra at prøve 
nye produkter og opskrifter. Der lyttes til jazz og klassisk musik og flere i det Moderne-
fællesskabsorienterede segment spiller selv på et musikinstrument. 
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Bilag 5 – Samtalen med Gallupmedarbejderen 
Hej, 
Jeg (Mahak Laursen) læser samfundsvidenskab på 3 semester på RUC. Jeg skriver en 
eksamensprojekt omkring ØKOLOGI og er blevet inspireret af Gallupkompas. Jeg vil nemlig bruge 
Gallupkompas til min segmenteringsdel af projektet. Jeg kan desværre ikke læse nogen steder 
omkring, hvornår Gallupkompas er blevet lavet?  
Håber jeg hører fra jer snart! 
Med venlig hilsen  
Mahak Laursen 
E-mail. mahaklaursen@hotmail.com   
 
Hej Mahak. 
  
GallupKompas blev første gang lavet tilbage i 1996. 
  
Du kan læse mere om GallupKompas på vores hjemmeside http://www.gallup.dk/vores-
markedsfokus/medier/printmedier/gallupkompas.aspx, hvor du også kan også kan læse de enkelte 
segmentbeskrivelser. 
 
Held og lykke med eksamensprojektet. 
 
 
Hej Tine, 
1000 tak for dit hurtigt svar. Jeg kan læse på dit svar, at første gang i 1996 blev Gallupekompas 
lavet, vil det sige at I løbende opdaterer informationerne? Hvis ja, er det muligt at fortælle mig, 
hvornår sidst blev informationerne opdateret? Undskyld for ulejligheden! 
Hav en rigtig god dag!  
 
Med mange søde hilsner 
  
Mahak Laursen 
 
 
Hej Mahak. 
  
Gallup Kompas bliver løbende opdateret. Dette gøres for at tilstræbe en segmentering, hvor de 9 
segmenter er omtrent lige store. 
Segmentet de moderne vil således blive ved med at indeholde den 1/9 af befolkningen, som er mest 
moderne i Gallup Kompas forstand. 
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Uddrag fra Martin Wegges og Jørgen Dejgård Jensens rapport: 
 
 
Antag f.eks. at forbrugeren initialt har budgettet B0 ( 1 1 2 2 = p x + p x ) til rådighed til forbrug, 
hvor x1 og x2 er de forbrugte mængder af hhv. vare 1 og 2, mens p1 og p2 er de tilhørende priser. 
Nytteniveauet givet ved indifferenskurven U0 er det maksimalt mulige nytteniveau, forbrugeren kan 
opnå ved dette budget, givet priserne p1 og p2. En betingelse for nyttemaksimum er, at 
tangenthældningen på indifferenskurven (det marginale substitutionsforhold) er lig med hældningen 
på budgetlinien (prisforholdet). I figuren er det nyttemaksimerende forbrug af vare 1 givet ved X10. 
En ændring i prisforholdet (f.eks. en stigning i prisen på vare 1) i forhold til denne initiale 
ligevægtssituation vil bevirke en ændring i sammensætningen af forbruget, således at ligevægten 
mellem prisforhold og marginalt substitutionsforhold genoprettes. Omfanget af tilpasning i 
forbruget vil afhænge af takten, hvormed grænsenytten aftager og i hvilken grad denne takt ændrer 
sig med forbruget, dvs. hvor ”krumme” forbrugerens indifferenskurver er – jo mere krumme 
indifferenskurver, jo mindre tilpasninger som følge af prisændringer. En ændring i 
indkomstniveauet (og dermed i det mulige forbrugsbudget) vil ligeledes føre til ændringer i dels det 
samlede forbrug, og dels evt. i forbrugets sammensætning. Igen vil disse ændringer afhænge af de 
respektive grænsenytters ”aftagningstakt”, samt deres ”krumning”. En central problemstilling i de 
fleste økonometriske studier af forbrugsadfærd er at afsløre indifferenskurvernes beliggenhed og 
form, herunder deres krumning, ofte ved statistisk at analysere samvariationer mellem 
forbrug/forbrugssammensætning og pris- og indkomstforhold. Via teoretiske udledninger (se f.eks. 
Deaton & Muelbauer, 1980a, for en grundig gennemgang heraf) er det således muligt at opstille 
sammenhænge mellem det observerede forbrug af forskellige varer på den ene side og de 
forskellige varepriser og indkomstniveauet på den anden side – sammenhænge som er konsistente 
med antagelserne fra den mikroøkonomiske forbrugsteori. 
 
